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H A B A N A . 
A RECIBIR INSTRUCCIONES ' 
3Tadrid, Ha sido Uaniatlo por 
telégrafo el general c o m a i M l a u t e de 
la plaza y campo de Ceuta, con el ob-
j e t o de conferenciar con el ministro 
de la Guerra. 
Mañana llegará á Madrid. 
E L PRESUPUESTO D E GUERRA 
E n el Consejo celebrado ayer, se 
continuó examinando los anteproyec-
tos de presupuesto de gastos do los 
distintos departamentos ministeria-
les, quedando aprobado el del Minis-
terio de la Guerra. 
Sin aumento de gastos, dicho pre-
supuesto establece un aumento de 
fuerzas armadas en Africa, y la reor-
ganización de los servicios militares 
de Baleares y Canarias. 
ER 
Don Enrique José Varona, en 
un notable artículo político que 
hoy publica El Mundo y que no-
sotros extractaremos 3'' comenta-
remos mañana, como se merece, 
alude á. ''los miserables trescien-
tos pesos" que cobran los sena-
dores y representantes de Cuba 
de esta satírica y oportunísima 
manera: 
La otra noticia es que lia vuelto á 
debatirse eu él parlamento británico la 
conveniencia de señalar sueldo á los re-
presentantes. Quizás todavía no fruct i -
fique la innovación, aunque viene pa-
trocinada por la venerable memoria de 
Gladstone. que, al cabo y no de buena 
gana, aceptó el principio; pero es un 
indicio considerable que se iusista en 
él. Sin embargo, lo más interesante es 
el sueldo que se cree suíicieutc para los 
representantes del Estado más poderoso 
que ha existido desde que el mundo es 
mundo. El sueldo es de trescientas l i -
bras esterlinas al año; es decir, mi l 
quinientos pesos; es decir, veinticinco 
libras al mes; es decir, ciento ve iu t i -
cinco pesos cada treinta días, 
A veces los paises grandes tienen a l -
go que enseñará los pequeños. 
Es verdad; pero tiempo 
perdido. 
Plaga lo que quiera Inglaterra 
y predique lo que le plazca el se-
ñor Varona, con la palabra y con 
el ejemplo, es tan sabroso entrar 
en relaciones con los miserables 
del cuento á fin de cada mes, que 
aunque Tomé Cecial, el escudero 
de la nariz de berenjena, resulte 
vencedor y pretenda lo contrario, 
los Sanchos de estas sabanas se-
guirán sosteniendo que su nómi-
na es la más fermosa que ojos hu-
manos han visto. 
eos ie la Mu itnm. 
Recientes noticias dau cuenta de que 
agrava por momentos la situación en la 
Turquía Europea. E l movimiento tie-
ne doble carácter, pro-musulmán en 
Albania y pro-cristiano en Macedonia, 
si bien con frecuencia se confunde. Los 
insurrectos albanos, cuyo pretexto era 
impedir el establecimiento de un con-
sulado ruso en Mitrovitza, fueron re-
chazados por la guarnición imperial, 
pero hirieron gravemente al cónsul M . 
Steherbina. Rusia no manifestó por 
ello particular agravio al gobierno oto-
mano, pero de acuerdo con Austria y 
Gran Bretaña, hizo comprender al Sul-
tán la imperiosa necesidad de reprimir 
con vigor los desmanes de los albane-
ses. Díeese que el gobierno austro-
húngaro ha manifestado al Sul tán que 
si los desórdenes en Albania 110 cesaban 
cuanto antes, Mitrovitza sería ocupada 
por tropas austríacas, como hace 25 
años lo fueron las provincias turcas de 
Bosnia y Herzegovina. 
En Macedonia la situación no es me-
nos grave. E l distrito de Okhrida se 
ha levantado en armas, y dice un des-
pacho de Sofía, Bulgaria, que los ma-
hometanos albaneses han pasado á cu-
chillo la población cristiana del distri-
to. El despacho, sin embargo, inspira 
dudas por su procedencia búlgara. D i -
cese .que la voladura de dos puentes 
hace días por insurrectos macedonios ó 
sus auxiliares búlgaros fué una señal 
convenida para un alzamiento general 
en Macedonia, que, sin embargo, sólo 
asumió carácter parcial, aunque serio; 
pero Sarafoff y otros jefes del movi-
miento predicen la revolución general 
para la tercera ó cuarta semana de 
A b r i l . Una circunstancia sumamente 
agravante es la actitud de Servia y 
Bulgaria. Un día y otro reciben sus 
gobiernos aviso de Rusia y Austria 
para que se abstengan de provocar á 
Turquía, y tanto Servia como Bulgaria 
se conducen con apariencias de irrepro-
chable neutralidad, ordenando el de-
sarme y la supresión de los comités ma-
cedonios, pero los insurrectos no cesan 
do recibir toda clase de auxilios á tra-
vés de las fronteras búlgara y servia. 
DE CIENFIÍEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para S-ian tikyo de Cuba 
los vapores U E I N A D E LOS A N G E L E S y P U B I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A l l ü , SANTA 
C R U Z D E L S U K y M A N Z A N I L L O . 
l íec iben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
.ESA DE VAPORES D E ^ m E N D E Z Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
E S I •^7-<a-^>oz» 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Recibe carga los miércoles, jueves v viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 539 78 1 Ab 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 





De Washington llegan rumores acer-
ca de la ex t raña situación eu que dicen 
se halla la administración de Correos. 
Díjose hace días que el ministerio esta-
ba dividido en camarillas rivales, que 
no había orden, disciplina n i obedien-
cia, n i seguridad para el jefe de nego-
ciado que intentase poner las [cosas de-
rechas, y que el ministro del ramo, Mr . 
Payne, se había propuesto encarrilar-
las ó perder la cartera. 
Ahora se dice algo más, según co-
rrespondencias del 4. De orden supe-
rior se emprendió una investigación, 
quedando encargado de hacerla Mr. J . 
L. Bristow, cuarto subsecretario ¿ e 
Correos, el mismo que fué enviado á 
poner en claro los desfalcos é irregula-
ridades de Eathbone, Neelv y otros fun-
cionarios de la intervención eu el Co-
rreo de Cuba. 
Apenas empezó Mr. Bristow á traba-
jar, poco antes de salir el Presidente 
Roosevelt para el Oeste, se comenzó á 
ejercer presión sobre el Presidente para 
que la investigación cesase. Díjosele 
que la averiguación podría resultar fa-
tal al partido republicano y que el p r i -
mer sub-secretario, Mr. Wynue debía 
ser destituido. E l Presidente hizo oí-
dos de mercader. 
Perry S. Heath, ex-primer sub-se-
eretário de Correos, que dimitió por fi-
gurar su nombre más de la cuenta en 
los escándalos del Correo de Cuba, y 
ahora es secretario del Comité Nacio-
nal Eepublicano, vino desde Utah, 
donde dirige un periódico, á Washing-
ton, con objeto de hacer cesar la inves-
tigación, lo que no logró. James S. 
Clarkson, inspector del puerto de Nue-
va York, y amigo íntimo del ministro 
Payne, hizo lo mismo y sin más fortu-
na que Heath. George W . Pcrkins, 
socio del gran banquero J. Pierpont 
Morgan, hizo uu viaje misterioso á 
Washington, con objeto, dice la cróni-
ca secreta, de hacer parar la investiga-
ción, y regresó, añádese, sin haber po-
dido ver á Mr. Payne. Otras muchas 
personas, todas prominentes en los con-
cilios del partido republicano, ejercie-
ron cuanta presión les fué posible sobre 
el Presidente para que sujetase las ma-
nos á Mr. Bristow, todo inúti l . 
Desde el comienzo de la investiga-
ción, el Departamento de Correos está 
inundado do comunicaciones de admi-
nistradores locales por todo el país, 
quienes no saben á qué atribuir la gran 
cantidad de materiales y utensilios que 
les han estado llegando, todo p a r a b i é n 
del servicio, lo cual parece provenir 
de contratos no autorizados por la ca-
beza del gobierno y otorgados ú obte-
nidos por funcionarios y personajes po-
líticos en beneficio propio ó para ahi-
jados. Ello es, que, según parece, tó-
mense revelaciones que se trata de im-
p e d i r á todo trance. Y no haya temor: 
ya se impedirán. E l Presidente pasa-
rá dos meses y pico fuera de Washing-
ton, y llegado el caso, á Mr. Bristow 
se lo dirán de misas. 
i Ab 
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Esta revista pul 
uscripclón mensual O C H E N T A 
H^bHcará. el 20 de Mayo próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y T a n volumen en el que d a r á á conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monoDrañas escritasjpor notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los^Presidentes y Escudos de Lis Repúblicas americanas, a u t ó -
grafos vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo, 
i-ontinúa á la venta en librerías 
c 561 1 Ab 
J H S 
iglesia de B e l é n . 
E l sábado próximo, día 18 de los corrientes, 
las Hijas de María Inmaculada, celebrarán su 
fiesta mensual acostumbrada. 
Se suplica á todas la puntual asistencia, 
A. M. D. G. 
3536 2tl8 2-ml6 
TRIBUNA LIBE 
Calimete, Abril U de 1903 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío: 
Azorado estoy con la disputa enta-
blada en ese centro literario, capital de 
nuestra Eepública, y que podr ía serlo 
de la República de las Letras, con mo-
tivo de la paternidad del soneto í¿La 
más Fermosa." 
Figúrese usted, señor Director, que 
en Octubre próximo pasado, araba yo 
personalmente un terreno, en el punto 
que llaman Seiba del Guachinango, cuan-
do la reja tropezó con un cuerpo duro, 
que resultó ser una botija!!! Bxcitadísi-
mo la rompí, y en el interior encontré 
varias monedas americanas (muy po-
cas por desgracia), relativamente an t i -
guas, pues tenían fechas del principio 
del siglo pasado. También encontré uu 
cilindro de lata que contenía un perga-
mino amarillento, en el cual leí el so-
neto que copio al pie-
Como usted verá, se parece como un 
huevo á otro huevo al que es objeto de 
la disputa. La coincidencia es estupen-
da; pero yo le juro, señor Director, le 
juro por las cenizas de mi compañera 
de tantos años, mi muía Pastora, que 
me anuncian acaba de morir, le juro, 
repito, que lo de la botija es cierto, y 
que el soneto estaba dentro. 
Soy con el mayor respeto, de usted 
atento y seguro servidor q. b. s. m., 
José Pérez. 
L A M A S FERMOSA 
Prosigue, caballero, tu camino, 
Agravios desfaciendo con tu lanza; 
Todo noble tesón al fin alcanza 
Fijar la justa paga áe\ destino. 
Cálate el foto yelmo de Mambríno, 
Y en tu rocín glorioso altivo avanza; 
Oye bien lo que dice Sancho Panza, 
Y en tu lengua Qonññ-, y en tu sino. 
No temas la esquivez de la Fortuna; 
Si el Caballero de la Blanca Luna 
Cambiar su plata por la tuya osa, 
Haz que su empresa le resulte vana, 
No sueltes tu moneda americana, 
Di que siempre será la más fermosa. 
Monumento á C a s t e f a r 
S U S C R I C I O N iniciada en la Habana por la D e l e g a c i ó n del 
"Comité Central do Madrid" para la e r e c c i ó n de nn mb-
munento que p e r p e t ú e la memoria de D. E m i l i o Gástelar . 
Plata española Oro español Oro Americano 
SUMA A N T E R I O R $1878-50 $ 572-46 $ 24-70 
Relación de los individuos [donantes de la v i -
lla de Alacranes.—Remitida por 
dente del Casino Español : 
Casino Español $ 
Sres. Fernández y H9 
D. Francisco Alzugaray 
. . . Pedro de la Flor 
. . .Eulogio Vida l 
. . . Miguel Alzugaray 
... Angel Iturralde 
.. . José Granda 
... Lorenzo Alzugaray..... 
... Batista Alzugaray 
... José Bango 
... Miguel Cabrera 
.. . Ramón Alvarez 
.. . Francisco Antonio Fernández 
... Nicanor Pérez 
... Alvaro Alvarez 
.. . Eduardo Suárez 
... Rafael Manzaneda 
... Fernando Mijares 
... José Cruz 
... Juan Bosch 
... Juan Soler 
... Aurelio González 
... Juan Gurdid 
... Eduardo Nualant 













T O T A L $1905-30 $ 572-46 24-76 
El I ! aíiiB" 
Comunican de Washington que el 
acorazado Maine, así llamado eu me-
moria del que voló en la Habana, des-
cubre defectos de mayor cuant ía en su 
armamento. La batería principal, que 
es de la que se trata, es la más formi-
dablemente avtilhala que j amás se vio 
en buque algún' . Contiene euatio ca-
ñones de 12 pulgadas de calibre y diez 
y seis de 6, éstos últimos de una paten-
te nueva, considerada superior á cuan-
to se ha conocido en la clase. De ellos 
proviene el origen de la dificultad. 
Tienen una longitud de 60 calibres, ó 
sean 25 piés, y los inventores preten-
dían que el recule sería insignificante, 
en vez de lo cual resulta enorme. As í 
es que, al disparar las piezas toda la 
batería se extremece y sufre eu conse-
cuencia, demostrando una debilidad de 
estructura con que no se contaba. Esto 
se vió en los recientes ejercicios de ca-
ñón en Puerto Rico, donde aún se halla 
el acorazado, hasta el extremo de ha-
cerse inservible la batería, pues la con-
clusión afectó gravemente el montaje 
de los grandes cañones de á 12 y el de 
los de á 3, colocados en bater ía secun-
daria. Tratóse inúti lmente de ocultar 
los hechos. Por recomendación de la 
Junta de Construcciones Navales, el 
acorazado será llevado á Hampton Road 
ó á Nueva York para hacérsele las ne-
cesarias reparaciones. 
a s © 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Cnratlya, Yiprizaiite y Recoiislitiiyente 
a y d 1 c 388 
E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
ASOCIACION DE BEPENDMTES 
COMERCIO DJTLA H A B A N A 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección propendiendo como siempre á 
mejorar los servicios en bien de loa Asociados, 
y estimando de utilidad y conveniencia para 
los mismos, el poder disfrutar de Consultas 
Médicas en las noraade la mañana; ha acorda-
do que desde este día, se dé este nuevo benefi-
cio á los que lo deseen en el Gabinete del Cen-
tro de esta Asociación, de ocho á diez de la 
mañana, todos los días laborables, estando este 
servicio á cargo del Dr. D. Francisco Enriquez 
Carvajal. 
Lo que sancionado por el Sr. Presidente de 
la Asociación, se hace pdblico para conoci-
miento de los Sres. Asociados. 
Habana 16 de Abril de 1003. 




C O M E R C I O D E B L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Secc ión de Instrucción. 
C L A S E S D I U R N A S . 
L a inscripción de alumno? para estas clases 
se prorroga hasta el día ú l t imo del mes co-
rriente, toda vez que aftn no so ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son do 11 á 1 del día 
y de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. „ 
Habana 16 de Abril d 3 1933.—El Secretario, 
F . Torrens. 3530 13t-16 2m-19y26 
Fabricación esmerada de todas las clases'de cigarrilíos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y. es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA L A ISLA. 
U 393 
JUEYES 10 E E M I L EE W . 
F U N C I O N P O I l T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
G I B A N T E S Y CABEZUDOS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL PUÑAO DE ROSAS. \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : | 
EL SANTO DE LA IS1DRA- / 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés V., 2? 6 3er piso sin entrada. |2-00 
Palcos 1:62: piso ídem 
Luneta con entrada tv-?-> 
Butaca oon idem IA o-
Asiento de tertulia con ídem aO-áo 
Idem de paraíso con idem |0-3a 
Entrada eeneral... |0-3a 
Entrada a tertulia ó paraíso ?i>23 
SEXTA FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n? 374 16Mz 
• 580 
Fumen 
IBMIIL LCS MEJORES SOMBEEEOS.-LOS MAS BARÁTOS.-LOS MAS ELEGANTES. a - l A t ) 
y 
Son loa mejores tabucos legítimos de Vuelta-Abajo 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 16 de 1903. 
mmmm 
Esta noche á las ocho y media 
se celebrará en el Ateneo la anun-
ciada reunión para constituir en 
esta capital un Centro correspon-
diente de la Unión Ibero-Ameri-
cana. 
Ténganlo presente las personas 
invitadas por la comisión organi-
zadora. 
EN E L P A L A C I O J R E S I D E N C I A L 
E l baile de auocbe. 
A las nueve—hora señalada en las 
invitaciones — la concurrencia era ya 
numerosa en los saloues de Palacio. 
En la galería, frente á la primera 
puerta, recibía á los invitados el señor 
Presidente de la República con su espo-
sa, la señora Genoveva Guardiola de 
Estrada Palma, tendiendo á todos la 
mano con una frase y una sonrisa. 
Fiesta de una esplendidez indescrip-
tible. 
Por los salones y á través de las ga-
lerías, adornadas éstas con profusión de 
plantas y embellecidos aquellos con lu-
josas colgaduras, repart íase la concu-
rrencia en grupos animadísimos. 
La luz, como un torrente, bañaba de 
claridades la sala. 
Allí está la señora del Ministro de 
los Estados Unidos luciendo una gran 
toilette avalorada por joyas riquísimas. 
El Presidente se adelanta hacia la 
distinguida dama americana ofrecién-
dole un ramo de jazmines. 
Ramo precioso que Mrs. Squiers re-
cibe y muestra complacidísima. 
Un vals preludian los violines en 
tanto que figuras encantadoras, en des-
file inacabable, pasan ante mis ojos des-
lumhrados. 
Veo á la Marquesa de Móntelo, bella 
y elegante siempre; á María Dufau de 
Le Mat, con su distinción suprema; á 
América Rabell de Castells, tan espiri-
tual; á Susanita de Cárdenas de Aran-
go, radiante de distinción y elegancia; 
á Laura G. de Zayas Bazáil, delicada é 
interesantísima y á Merceditas de Ar-
mas de Lawton, de traje azul, un azul 
que me hizo recordar aquellos conoci-
dos versos: 
Vestida de azul saliste 
á competir con el cielo. 
Angelita Bcnitez de Collazo llama 
la atención por la exquisita elegancia 
de su toilette. 
Las joyas que ostentaba anoche en 
Palacio la distinguida dama eran mu-
chas y todas magníficas. 
Solo el collar, de hilos de perlas y 
broches de brillantes, es una alhaja de 
valor y gusto imponderables. 
Va con el Gobernador de Matanzas 
su bella señora, flor y gala de aquella 
sociedad, Julieta Carballol de Lecuo-
na, y veo, entre un concurso selectísi-
mo, al señor Freyre de Andrade con 
su esposa la señora Conchita Escardó, 
á la espiritual Mad. Bloudeaux, al d i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A con 
su distinguida esposa la señora Her-
minia Alonso de Rivero, al Encargado 
de Negocios de China con su señora, á 
América Goicuria de Farrés con el 
Ministro de los Estados Unidos, á la 
señora viuda de Pérez Chaumont con 
el señor Rafael Montoro y á Terina 
Arango de Mestre, la de belleza sem-
piterna, impecable, que era en la fiesta 
de anoche una de sus figuras más inte-
resantes. 
Tres damas son por igual celebradas 
por su elegancia: Carlota Pouce de 
Zaldo, Bellita Domínguez de Angulo y 
Dulce María Junco de Fonts. 
Galas las tres del gran mundo haba-
nero. 
El carnet está cubierto de nombres, 
todosá cual más distinguido. 
Señoras: la Marquesa del Real Soco-
rro, Herminia Saladrigas de Montoro, 
María *Angulo de Carrillo, Enriqueta, 
Casanova de Carol, Guardiola do Rius 
Rivera, Amalia Balagucr de Iglesia, 
Herminia del Monte de Betancourt, 
Armas de Primelles, Zaldo de Villalba, 
Mar ía Xenes de Primelles, Montero de 
García, Morales de Coroalles, Esperan-
za Caravia de Foyo, de Valdés Rodrí-
guez, Hortensia Moliner de Abad, Can-
tero de García Castro, Tió de Sánchez 
Fuentes, de Bróderman, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, Cuevas de Truji-
11o, María Luisa Sánchez de Ferrara, 
A ndrade de Machado, Inclán de Meza, 
Lola Soto Navarro de Lasa, Hamel 
de Aguilera, Simoní de Castillo, Mrs. 
Wintzer, Amelia Moreira de Gálvez, 
Acosta de Fonts, Chaple de Méndez Ca-
pote, Camila Negra de Chía, Mañan i t a 
Euríquez de Lámar, Angelina Tovar 
de Eeay y la siempre bella y siempre 
interesaute Serafina Cadaval de A l -
fonso. 
Señoritas: María Albarrán, Conchita 
Bróderman, Sofía Miranda, Herminia 
y Cristina Montero, Adolfiua Vig-
naud, Margarita Adot, Isabelita Pe-
droso, Eva Rodríguez Adán, Angelita 
Echarte, Esperanza García, Leonor 
Díaz Echarte, Mercedes Cadaval, Hor-
tensia Guin, Cerina García Montes, 
Ana María Marín, María Luisa Meno-
cal, Charito Várela Zequeira, Marga-
ri ta Zayas, Inés María Plasencia, Ly-
dia y Margot del Monte, Virginia Be-
nitez, Angelina Urivia, María Iglesia, 
Matilde y Mercedes Cueto, Cheché Pé-
rez Chaumont, Elisa Várela Jado, Car-
NOVEDADES 
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mela Barón, María y Adriana Chau-
mont, María Teresa Méndez Capote, 
Emelina del Portillo, Josefina Truj i l lo , 
Laura Nazario, Nena Justiniani, To-
masita Figueredo, Chichita Cordovés, 
señorita Valdés Rodríguez, Rita María 
Carol, Julia Varona, Mar ía Dolores 
Machín, Consuelo Nadal, Eloísa Gara-
bito, Mercedes Castellá, María, Mar i -
na y Guillermina Díaz, Amelia Sol-
berg, María Wilson, Flora Castellá, 
Graziella Ledón, Encarnación Chacón, 
Margarita Lámar y Enriqueta y Loló 
Valdés Fauly. 
Un grupito ideal: Margot Curbelo, 
Carmelina Calvo, María Broch, Nena 
Pons, Teté Campos, Ani ta Galbis y la 
hermosa y genti l ísima Carmela Ledón. 
La relación de los caballeros en la 
fiesta de anoche resulta interminable. 
Entre otros, ya que las omisiones 
serían de rigor, estaban, á más de los 
citados, los Secretarios de Obras P ú -
blicas, Gobernación, Estado y Justicia, 
Hacienda é Instrucción Públ ica; el 
señor Cruz Pérez, presidente del T r i -
bunal Supremo; el Gobernador C i v i l , 
señor Emilio Núñez; el presidente de 
la Audiencia, señor Ortiz; el Alcalde 
Municipal, señor Eligió Bonachea; el 
general, señor Alejandro Rodr íguez; 
los Ministros de Francia y Méjico, y 
otros; el Cónsul de Alemania; M r . 
Sleeper, primer Secretario de la Lega-
ción americana; Mr. Springer; Nicolás 
de Cárdenas y Chappotin, Mr. Richard 
J. Cay, el Conde de Fernandiua, Mar-
qués de la Real Proclamación, Marqués 
de Esteban, Marqués de Rabell, Valdés 
Pagés, general Carrillo, Pedro Alba-
rrán, Dr. González Lanuza, Emilio Igle-
sia, Américo Feria, Fabio Fiallo, Dr. 
Loredo, Carlos Armen teros, Ignacio y Jo-
sé Enrique Lamas, Manuel Rodríguez 
Ecay, capitanes Coppinger, Sardiñas y 
Tomás, René Berndes, José Primelles y 
Agrámente , general Rafael Rodríguez, 
Ortelio Foyo, doctor Domingo Méndez 
Capote, el gobernador c iv i l de Santa 
Clara general José Miguel Gómez, 
Carlos Mendieta, Jacobo Sánchez V i -
llalba, Pablito Moliner, Luis de Sena, 
Alberto Ruiz, José Ramón Villalón, 
Armando de la Riva, Miguelito de Va-
rona, Ignacio Cervantes, Jorge Alfredo 
Belt, el Secretario de la Presidedcia, 
Arís t ides Agüero, doctor Lincoln de 
Zayas, Angel Cowley, Juan Antonio 
Lasa, Ricardo Galbis, el general Mon-
teagudo, Pelayo García, Miguel Espi-
nosa, Leonardo Chía, el Marqués 
del Real Socorro, Ar turo Fonts, Fe-
lipe Diaz Alum, Ernesto S a r r á , 
el director del ^Havana Post 
Joaquín Pedroso, Mr. Lámar, Vicen-
te Varcaicel, Mart ín Aróstegui, Julio 
Blanco Herrera, Ernesto Zaldo, Nica-
sio Estrada Mora, el general Rafael 
Portuondo, Gonzalo Pedroso, Mr. Sal-
món, Pedro González Llórente, Enri-
que José Varona, José Pujáis, Mar-
tín Solar, Luis de Cubas, Francisco 
del Calvo, Enrique Almagro, Gonzalo 
Pérez, Manuel Ecay y Rojas, Eloy 
Martínez, Lorenzo Betancourt, Figaro-
la y Caneda, Vida l Morales, Edelber-
ro Farrés, Pedro Arango, Raúl Cay, 
Mario Carrillo, Lorenzo Ferrán , Fe-
derico Mora, Enrique Truji l lo, Carlos 
Armenteros, Ricardo Farrés , Guiller-
mo Lawton, Anselmo Castells, Juan 
A. Lasa, Luis V . Abad, Alonso 
Franca, el doctor Plasencia, Fernando 
Mesa, Marcel Le Mat, Ramón Meza y 
mis compañeros en la crónica Próspero 
Pichardo (Florimel) y Miguel Angel 
de la Campa. 
En el comedor de Palacio, adornado 
con bombillitos multicolores de luz 
eléctrica, se servía el buffet. 
Espléndido! 
La Banda Municipal en la Plaza de 
Armas y la Sociedad de Conciertos Po-
pulares en uno de los salones tenían la 
alternativa en los bailables que señala 
el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Cuadrilla. 
2. —Vals. 
3. —Two Step. 
4. —Vals. 
5. —Two Step. 
S E G U N D A P A R T E 
L—Cuadri l la . 
2. —Vals. 
3. —Two Step. 
4. —Vals. 
5. —Two Step. 
A las doce se hab ía iniciado el des-
fila de aquella hermosa, inolvidable 
fiesta en la casa del primer magistrado 
de la Repúbl ica . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Lo pe psa ei Alacnes. 
A las autoridades del orden civi l y 
íudicial de Alacranes llamamos la aten-
ción hacia la frecuencia con que viene 
siendo víct ima de escandalosos robos 
en su domicilio, nuestro muy estimado 
amigo y Agenté en aquel pueblo don 
Ramón Arenas. 
En el espacio de quince días ha sido 
robado dos veces dicho señor, habiendo 
sido encontrados ya por los agentes de 
la policía algunos de los objetos ro-
bados. 
Palta ahora que el Alcalde M u n i c i -
pal, el Jefe de Policía y el Juez encar-
gado del esclarecimiento de esos hechos, 
pongan en esa tarea todo el celo é inte-
rés necesario para que n5 queden impu-
nes y evitar que se repitan. 
No es posible que un honrado vecino 
y comerciante, que lleva más de treinta 
años de residencia en Alacranes, v iva 
ahora en continuo sobresalto, sin poder 
dormir tranquilo, porque está esperan-
do todos los días la visita de los ene-
mig( s de sus intereses. 
En bien de Alacranes excitamos en 
ese sentido el celo de aquellas autor i -
dades. 
NECROLOGIA. 
Don Pascual Goicooechea 
Ayer fué conducido al lugar del eter-
no descanso el cadáver del que fué ami-
go muy estimado nuestro, don Pascual 
(íoicoechea y Peyret, conocido hacen-
dado y persona generalmente estimada 
en nuestro círculos sociales. 
Ei entierro del señor Goicoechea fué 
una elocuente demostración de las sim-
pat ías de que disfrutaba en vida y de 
la muy alta estimación de que gozan 
sus familiares todos, á los que envia-
mos nuestro más sentido saludo de pó-
same, haciéndolo muy especialmente á 
sos hermanos Leopoldo, Juan y Fermín 
y á su hijo político don Luis de Cárde-
nas. 
Descause en paz el señor Goicoechea. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L B O L E T I N D E L A P R O V I N C I A 
Ayer se efectuó en el Gobierno C i v i l 
la subasta para la impresión del *'Bo-
letín Oficiar' de la Provincia de la 
Habana, siéndole adjudicada á los se-
ñores Ruíz Hermano, que se compro-
meten á hacer gratis el trabajo, no co-
brando nada por los anuncios del Go-
bierno y Consejo Provincial, y un cin-
co por ciento más baratos que la Gaceta 
por los particulares, 
L A H U E L G A 
Ayer, á las cinco de la tarde, confe-
renció nuevamente con el Adminis t ra-
dor de los Almacenes de San José, la 
comisión de los presidentes de los gre-
mios de bahía, no llegando á ponerse 
de acuerdo. 
Con este motivo, anoche se reunieron 
los presidentes de los gremios de bahía, 
dando cuenta la comisión del resultado 
dé las entrevistas tenidas con el A d m i -
nistrador de los citados Almacenes. 
Después de una larga discusión, se 
acordó publicar mañana 17, un mani -
fiesto, explicando las causas que han 
originado dicha huelga. 
POSESIÓN 
Ha tomado posesión del cargo de 
Registrador de la Propiedad de Jaru-
co, el señor don Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
sempeño. 
R E B A J A D E C O N T R I B U C I O N E S 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce saber á la señorita Carmen V i lar ó 
Indart, en contestación á instancia pre-
sentada, que según lo informado por la 
Alcaldía Municipal de Matanzas ha si-
do concedida á la finca rústica ^San 
Laureano," situada en el suprimido 
término de Guamacaro, la rebaja de 
una tercera parte de contribución, com-
probado como resulta que dicho prédio 
fué destruido por la guerra. 
Q U E P A G U E E L A Y U N T A M I E N T O 
Con motivo de una solicitud del 
Ayuntamiento de la Habana, se ha de-
clarado por la Secretaría de Hacienda 
que es improcedente la baja de los re 
cibos de los trimestres 3? y 49 del ejer-
cicio de 1900 á 1901, correspondientes 
á la casa Consulado núm. 61, de la pro-
piedad de la señora esposa del Mayor 
General Máximo Gómez; y se autoriza 
al Ayuntamiento para que, como oaso 
especial y con objeto de dar cumpli-
miento á su acuerdo de 10 do Mayo de 
1900 por el que se obligó á satisfacer 
las contribuciones de dicha finca, pa-
gue dichos recibos con cargo al capítu-
lo de 1 'Gastos Varios' ' del presupuesto 
vigente, prévias las formalidades esta-
blecidas para los gastos de esa clase. 
E L A R C H I V O D E L A A D U A N A 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado el traslado de la documentación 
del Archivo de la Aduana al Archivo 
general de la isla. 
D E L E G A C I O N 
E l concejal delegado d é l a Sección de 
Beneficencia y Recompensas del Cuer-
po de Policía, señor don Antonio Fer-
nández, nos comunica que con fecha 15 
del actual ha quedado establecida la 
oficina de la delegación á su cargo en 
la casa San Nicolás número 40, domici-
lio del secretario de la misma, habien-
do fijado para el despacho las horas de 
ocho á diez de la mañana. 
E L S I B O N E Y 
Ha presentado la renuncia de su car-
go de Director de las fábricas de taba-
cos E l Siboney y sus anexas, el señor 
don Ramón Larrea. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Acordada por la Comisión Organi-
zadora la inmediata constitución de las 
Asambleas Primarias del Partido L i -
beral Nacional en el término munici-
pal de la Habana, so han fijado las 
siguientes bases para la ejecución de 
dicho acuerdo: 
Primera.—En cada uno de los barrios 
de la Ciudad se reuni rán los elementos 
del Partido Nacional, designando una 
comisión compuesta de tres personas, 
que unida á la designada por los ele-
mentos del Partido Republicano y Na-
cional independiente y por los liberales 
que deseen concurrir á la reunión, no 
afiliados hasta ahora á ningún partido 
político, que se compondrá de igual 
número, procederá de acuerdo con la 
Comisión Organizadora, á fijar el local, 
día y hora en que deba efectuarse la 
elección de la nueva Asamblea. 
Segunda.—La convocatoria para di-
cha Junta deberá publicarse, por lo 
menos, en dos diarios de la Capital, 
con tres días de anterioridad á aquel 
en que deba celebrarse, repartiéndose 
también á domicilio por medio de anun-
cios impresos y procurando darle la 
mayor publicidad; en cuyo término se 
pondrán de acuerdo ambas comisiones 
(on la organizadora, en todo lo concer-
niente á la constitución del nuevo Co-
mité. 
Tercero.—Las Directivas de las ci-
tadas Asambleas primarias ó Comités 
se compondrán de un Presidente efec-
tivo, cuatro Vice-Presiden tes, dos Se-
cretarios (uno de actas y otro de co-
rrespondencia) dos Viee Secretarios, 
un Tesorero, un Vice-Tesorero, un 
Contador, un Vice-Contador, el núme-
ro de vocales que se acuerde por di-
chos organismos y cinco Delegados á 
la Convención Municipal; en cuya Di -
rectiva y Delegaciones deberán siem-
estar representados todos los elementos 
que contribuyen á la fusión. 
Cuarta.—A cada barrio enviará la 
Comisión Organizadora, la noche en 
que deba efectuarse la elección, uua 
Sub-Comisión compuesta de cuatro 
personas, una de las cuales pres idi rá el 
acto, designando entre los vecinos asis-
tentes dos Secretarios escrutadores, á 
cuyo cargo correrá la anotación del 
nombre y domicilio de los votantes, 
así como la del escrutinio definitivo. 
Quinta. —La elección se hará por su-
fragio directo, extendiéndose del resul-
tado de la misma un acta por duplica-
do, con sujeción al modelo adjunto, en 
la cual se insertará la candidatura elec-
ta, acompañaudo también por duplica-
do la lista de votantes, que suscribirán 
con el presidente los miembros de la 
subcomisión designada y los dos secre-
tarios escrutadores, enviándose dichos 
ejemplares á la secretaria de la comi-
sión organizadora, la que una vez to-
mada razón en el l ibro correspondiente, 
archivará un ejemplar, devolviendo el 
otro al presidente electo. Los miembros 
de la nueva directiva que estuviesen 
presentes en el acto de la proclamación, 
tomarán posesión de sus cargos respec-
tivos. 
Sexta.—El presidente de cada comi-
té colocará el susodic' o ejemplar del 
acta de constitución á la cabeza del l i -
bro de actas, ordenando que por el se-
cretario á quien corresponda se expida, 
con vista del mismo, certificación por 
duplicado á cada uno de los delegados 
electos, á fin de que acrediten oportu-
namente su carácter ante la Conven-
ción municipal del partido, reserván-
dose en su poder uno de dichos ejem-
plares. 
Séptima.—Con la lista de votantes 
formada por los secretarios escrutado-
res en el acto de la elección, quedará 
iniciado el padrón de afiliados, debien-
do quedar ultimado dentro dé los trein-
ta días siguientes á la constitucición 
del comité en cada uno de los barrios 
de la ciudad. 
Octava.—Con el fin de evitar que to-
men part icipación en las elecciones in-
dividuos en quienes no concurra la con-
dición de vecinos del barrio donde la 
elección tiene lugar, antes de dar co-
mienzo á la misma, se designará por el 
presidente una comisión compuesta de 
cuatro vecinos, elegidos entre los asis-
tentes, y en la cual estarán representa-
dos los distintos elementos que contri-
buyen á la fusión, que será la encarga-
da de impugnar á aquellas personas 
que, á su juicio, no reúnen dicho requi-
sito. E l presidente oirá la manifesta-
ción del votante y decidirá en el acto 
respecto á si debe 6 no votar; de cuyo 
incidente tomarán razón los secretarios 
escrutadores para dar conocimiento á 
la comisión organizadora. 
Novena.—En aquellos barrios donde 
ocurriesen dificultades de cualquier or-
den que demorasen la constitución del 
nuevo Comité, la Comisión Organiza-
dora apartándose, en cuanto estimase 
indispensable, de la observancia de las 
bases transcriptas, adopta rá las medi-
das que juzgue procedentes con arreglo 
á las circunstancias que en cada caso 
especial concurran. 
Décima.—En todos los barrios del 
término municipal quedará prontamen-
mente constituidos los nuevos comités 
resultantes de la fusión, dándose enton-
ces por disueltos los que anteriormente 
existían y precediéndose por la Comi-
sión Organizadora á convocar la Con-
vención Municipal, si bien esta convo-
catoria ó citación, no debe demorarse 
más allá de la primera decena del 
mes de Mayo. 
La Comisión Organizadora se en-
cuentra reunida en sesión permanente 
todas las noches, de ocho áonce , en los 
salones del Círculo, Zulueta 28 (altos), 
donde recibirá gustosamente á las co-
misiones ó afiliados que deseen honrar-
la con sus visitas. 
T E P U S O 
P E T E N E K A . . . . 
no supo ponerte nombre, que debió de haberte puesto L A 
PERLA DE L A CASA ó L A ESTRELLA DE CUBA! Nos ex-
plicaremos. A Roma se va por todo, pero por narices no; nues-
tra casa se parece á Roma en que á ella puede irse por todo 
y si se nos apura por narices también. A nosotros no nos 
chinchan chatos, ni cambiamos de domicilio; en el nuestro, 
que es el de siempre, tenemos á la orden del público por un 
peso semanal las máquinas de coser "La Perla de la Casa" y 
"La estrella de Cuba" que son la última palabra en cuestión 
de adelanto, economía y progreso. Tenemos, la máquina Sin-
ger, la legítima, las máquinas de escribir HANMON, álmpa-
ras de lujo y caseras, relojes de pared, escribauías. navajas, t i -
jeras etc.. etc. Todo de acero. De ustedes alímos. y tal. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEíiRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L A S A L U D D E L P A P A 
Itomct, Abril 1 6 . - E l doctor Lapo-
ni, médico de S. S. el Papa, declara 
que teniendo en cuenta la edad de 
León X I I I , su salud es perfecta, y 
cree que de no presentarse alguna en-
fermedad ó accidente imprevisto, lle-
gará seguramente á los cien años. 
C O N S P I R A D O R E S 
Belgrado, Abril J 6 . - E 1 coronel F l i , 
cidel sexto regimiento de guarnición 
en esta ciudad, y seis oficiales más 
del mismo, han sido arrestados baj o 
la acusación de estar conspirando 
contra el rey Alejandro, por no estar 
conforme con el golpe de estado que 
éste dió el 21 del corriente. 
L L E G A D A D E L O U B E T 
Argel, Abril J6. - -E1 presidente 
Loubet ha llegado en la tarde de ayer 
á esta ciudad, cuyas calles habían si-
do profusamente decoradas, fué reci-
bido por el pueblo con grandes acla-
maciones, en medio de las cuales se 
oyeron vivas al ex gobernador de A r -
gel, Mr. Revoil, que renunció dicho 
cargo por haberse negado el jefe del 
Gabinete, Mr. Combes, á darle las ex-
plicaciones que le pidió respecto al 
pretendido soborno de la congrega-
ción religiosa de la Cartuja Mayor. 
E L COLMO D E L A C I V I L I Z A C I O N 
NuevaYorK, Abri l í6.—Telegrafían 
de Joplin, Misuri, que el populacho 
asaltó la cárcel de dicho punto, de 
la cual extrajo y ahorcó á un negro, 
acusado de haber asesinado á un po-
licía; después se dirigieron los amo-
tinados al barrio habitado por los ne-
gros, incendiaron varias casas del 
mismo, cuyes moradores fueren ape-
dreados, y finalmente, obligados á 
abandonar el pueblo. 
CONGRESO L A T I N O 
Itoma, Abril 1 6 . S e ha reunido en 
esta ciudad el Congreso Latino y los 
delegados al mismo declaran que es-
tán investidos con la representación 
de Francia , Italia, España, Portugal, 
Sur y Centro América. 
O B J E T O D E L CONGRESO 
E n el discurso de apertura que pro-
nunció el Sr .Nasi , ministro de Ins-
trucción Pública de Italia, declaró 
que dicho Congreso se había reunido 
con el objeto de adoptar medidas pa-
ra defender la raza latina contra los 
que desean apoderarse del dominio 
del mundo. 
A T R E V I D A E M P R E S A 
Nueva York, Abri l IG.-Telegrafían 
de Berl ín al "Herald" quedos explo-
radores alemanes están combinando 
un plan para llegar al Polo Norte en 
un submarino. 
E L P A P A Y E D U A R D O V I I 
Londres, Abril lO. -Següu telegra-
ma de Roma, S. S. el Papa ha mani-
festado que no tendrá inconveniente 
en recibir la visita del Rey Eduardo 
V I I después que és te haya estado en 
el Quirinal á conferenciar con el Rey 
de Italia. 
N U E V O M I N I S T R O 
Con motivo de haber presentado su 
dimisión el ministro de Estado, señor 
Prinetti, que fué ó l t imamente aco-
metido de un ataque apoplético es-
tando en Consejo, el Rey la ha acep-
tado, y nombrado para sustituirlo al 
señor Morin. 
C A M B I O D E TÁCTICA 
Londres, Abril J6,—Telegrafían de 
Sofía al Times que los jefes macedo-
nios han renunciado á la idea de pro-
mover una insurrección general y sos-
tener una guerra de guerrillas. 
E X P A T R I A D O S 
Berl ín, Abril Í6 - -E1 gobierno re-
conoce el hecho denunciado por los 
Estados Unidos de haberse embarca-
dos en un buque de guerra de la isla 
Ruk, en las Carolinas, y llevados á 
Ponapé, cuatro miembros de la mi-
sión americana, y ha ordenado que so 
practique una investigación respecto 
á dicho asunto. 
P A R A I S O T E R R E N A L 
Nueva York, Abril 16'.—Sir Wi-
Hiám Van Horne se está ocupando en 
la actualidad de un proyecto que ha 
de hacer de C||ba el punto más deli-
cioso para los extranjeros pasar el in-
yierno. 
C A U S A I N I C I A D A 
P a r í s , Abril 1 6 . — E l tribunal ha 
empezado la averiguación en el asun-
to del denunciado cohecho relaciona-
do con la Asociación religiosa la Car-
tuja Mayor. 
E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O 
Argel, Abril 16*.—El acorazado Pe-
layo, que representa á España en la 
manifestación n a v a l organizada en 
honor del Presidente Loubet, ha traí-
do un E n v i a d o extraordinario quo 
envía el Gobierno español á felicitar 
al primer Magistrado de la República 
francesa. 
A R R E S T O D E U N SOSPECHOSO 
San Petersburgo, Abril 16.—Ha si-
do preso en Moscow, en donde se be-
lla actualmente el Czar, un conocido 
descontento político, llamado Sladko-
petozev, en cuyo poder se encontró 
un revólver. 
O C I E O A O E S ! E M P R E S A S 
Se ha formado en esta, coa fecha 1? del 
actual, una sociedad que giraríl bajo la 
razón de Bérriz y Angel, de la cual son 
gerentes con uso de la firma social, los 
señores don Manuel Bérriz Negrinl y 
don Josó María Angel Madrigal, para 
dedicarse al giro de vinos finos, panade-
ría y dulcería en el establecimiento sito 
calle de Acosta números 49{53 que ad-
quirió de don Domingo Irizarri, á cuyo 
exclusivo cargo quedan todos los créditos 
activos y pasivos del mismo. 
ilpii Q» . 
VAPOR A L E M Á N " S A R N I A " 
Según telegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza, el Sr. Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de St. Thomas 
el miércoles 15 del actual, y se espera en 
este puerto el lunes 20 del corriente, 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Gayo Hueso entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
"Mascotte," conduciendo carga general, 
correspondencia y 42 pasajeros. 
EL "DOCTOR L I K E S , " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy, procedente de Cayo Hueso, 
la goleta americana "Doctor Likes." 
EL " F R A N G E " 
Esta mañana fondeó en puerto, proco-
dente de Veracruz, el vapor francés 
"Franco," conduciendo carga general, 4 
pasajeros para la Habana y 58 de tránsito. 
E L " J U A N PORGAS" 
Para New Orleans salió hoy el vapor 
espaaol "Juan Porgas," en lastre. 
E L " S É N E C A " 
Con carga y pasajeros sale hoy para 
New York el vapor americano "Séneca." 
- ^ a n f l i ^ — 1 1—1 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol do 3% á 4 
Oro americano ) d ^ á q 
contra español, j ae b ^ a J 
Oro amer. contra | o* p 
plata española. J ft'J0 ^• 
Centenes á 6.57 plata. 
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Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso araerica- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pañola j 
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El nombre de José 
Agustín Thiers va uni-
do gloriosamente á la 
historia de Francia, 
porque fué el que; con 
v i r i l energía, combatió 
Ja guerra durante el imperio del terce-
ro de los Bonapartes, con arranques vi-
gorosos disputó á Bismark, tras la rota 
íle Sedán, palmo á palmo, su territorio, 
y con firmeza de carácter no domeñada," 
impuso el orden tras los excesos de 
la Comuue. Él, conservador de toda 
BU vida, fué el primer Magistrado Su-
premo de la boy consolidada Repúbli-
ca Francesa. 
Ko hablemos de él como historia-
dor de la Revolución Francesa y de 
las guerras del Consulado y el Impe-
rio- no le veamos en su doble aspecto 
de orador parlamentario y de abogado 
insigne: lo presentamos como patriota 
esclarecido. 
Castelar ha trazado su fisonomía con 
das rasgos de su brillante pluma. 'Te-
^neño^dice—menudo, de ingrata figu-
ra, de agria voz, de ademanes desorde-
nados, y una vivacidad y una movili-
dad que le impide ser grave y ser so-
lemne: sin una razón superior de filóso-
fo, sin una fantasía brillante de poeta, 
consigue efectos inmensos y alcanza 
incalculables victorias, por el prodigio 
de aquella palabra que Huida, corrien-
te, graciosa, ligera, amena como una 
conversación, tiene de vez en cuando la 
entonación y la grandeza reservadas al 
arte de la elocuencia." 
Thiers, que nació el 16 de A b r i l de 





Está visto: el medio más eficaz que 
lian encontrado los reformadores radi-
calísimos de la idiosincrasia criolla, 
para elevar el concepto moral de nues-
tras mujeres y hacer llegar á ellas los 
dones de la revolución separatista, no 
es otro que ese proyecto de ley que en 
breve ocupará la atención de los cons-
pícnos Representantes para hacer solu-
ble, por los más rápidos procedimien-
tos, el lazo matrimonial. 
En vano autoridad tan eminente en 
la ciencia del Derecho como González 
Lanuza, concede á la uuión legal de los 
sê xos el carácter de contrato esencial-
mente duradero, jamás transitorio y 
efímero, porque á tanto equivaldría su 
primir la sanción del Estado, y dejar 
que los ciudadanos se casaran y desca-
saran libremente, vanándose los ape-
llidos como les pluguiera y establecien-
do cada vecino en su hogar la moral 
que le pareciera; en vano la sana razón 
DOS dirá que, á despecho de la natura* 
leza contractual de ese vínculo y por 
&ncinia de las conveniencias particula-
tisimas de los cónyuges, hay otro inte-
rés supremo, hay algo mil veces más 
interesante y trascendental que las dis-
Bordias entre marido y mujer y el ma-
Dejo de los bienes materiales de los es-
posos; á saber: la conservación de la 
especie humana, reproduciéndola y 
mejorándola. En vano la historia de 
muchos siglos y el ejemplo palpable que 
las distintas naciones del mundo nos 
ofrecen, advert irá á los propagandis-
tas del divorcio, que el nivel moral de 
la mujer se elevó, desde que Jesucristo 
y su doctrina, dando carácter religioso 
ó la unión de los sexos dieron á ésta 
garantías de duración; que no son más 
morales ni más civilizados los pueblos 
donde el amor libre se practica, sin 
más requisitos que la obediencia al ins-
tinto carnal: que precisamente los pue-
bios que han establecido esa reforma, 
los Estados Unidos por ejemplo, para 
alcanzar rápidamente el estado asom-
broso de progreso en que se encuentran, 
necesitaron provenir de familias r e l i -
giosas entre las cuales el matrimonio 
era algo así como institución divina; 
que todo, en fin. lo que se haga para 
aflojar lazos que han llevado al mundo 
al desarrollo magnífico de las funciones 
sociales, no hay prueba alguna de que 
nos conduzca á mejor situación moral y 
científica que la que hemos obtenido, 
J'cspetando la condición duradera de un 
contrato, en que entra algo más noble y 
más alto que el interés de dos socios 
i que van á explotar un negocio: la i l u -
j mm que nos deslumhra, el amor que 
poetisa los horizontes, la gratitud, la 
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Estas frases vehementes hicieron su-
bir el rubor de la vergüenza á la frente 
«e Juba. Después dejóse caer en la s i -
i^a como desvanecida, balbuceando: 
—¡Ah! ;uo creía que llegaras á insul-
tarme así 
Lágrimas amargas cayeron en su ros-
tro y sus labios convulsos repitieron: 
—¡Ya no me amas, ya no me amas! 
Arnaldo trató en vano de consolarla. 
—iReciudirásel contrato de venta?— 
murmuró al fin la baronesa. 
~NOJ —respondió con voz firme el 
« ¿ ú * tú Plledes hacerlo porque 
-o debes olvidar que tengo la procura 
oe vodos tus bienes y que sov tu mari-
ac J el padre de tu hijo. Te'dejo para 
Que puedas refleccionar, y estoy segu-
ro de que mañana no pensarás más en 
•«to. 
Arnaldo se fué á su cuarto y se en 
«erró en él. 
Después de aquella noche en que se 
labia servido de la estratagema de es-
conderse en el coche para hablar á la 
graciosa cantante, estuvo durante una 
piedad, todos esos sentimientos du lc í -
simos que embellecen la vida, y que 
tendremos que arrancar del alma, para 
que solo hable el arrebato grosero de la 
carne, haciéndonos desear la posesión 
de la mujer hermosa, por su salud y 
buenas fermas, y el cálculo v i l obligan-
do á la mujer á dar su mano al hombre 
sin méritos para ella, que tenga cente-
nes en la Caja ó desempeñe un buen 
empleo. 
Eo vano será todo. 
En el febril estado de innovaciones 
que alcauzan las conciencias cubanas 
de estos tiempos, pocos serán los que 
repugnen la medida que se proyecta, y 
busquen por otros caminos la d ign i f i -
cación de la mujer cubana, que no ha 
encargado á nadie de romper los víncu-
los que la unan al hogar, que no ha 
protestado de la esclavitud á q u e la en-
trega el matrimonio, por ella libremen-
te aceptado conociendo su indisolubi-
lidad; pero que sí protesta, y reclama 
todos los días, y nos avergüenza á todas 
horas, no con artículos de periódicos 
ni con discursos en el Parlamento, sino 
con la exhibición de sus guiñapos, el 
aspecto macilento de su semblante y el 
sello de infelicidad de su ser todo, su-
dando en el Taller por dos pesetas dia-
rias, lavando ropa en los hospitales, 
muriéudose de hambre en el bohío des-
tartalado ó—lo que es más horrible— 
prostituyendo su alma y entregando su 
cuerpo á los estrujones de la lascivia, 
para poder cubrir sus carnes y sa-
tisfacer las imperiosas necesidades del 
estómago. 
Eso, eso sí debiera mover nuestras 
voluntades en pro de las infelices her-
manas nuestras, á quienes hemos cerra-
do los horizontes de la vida cómoda y 
digna, no dejándolas más puerta de en-
trada que el matrimonio, y á quienes 
queremos ahora cerrar también esa 
puerta con el hipócri ta pretexto de fa-
vorecerlas y dignificarlas. No; no ne-
cesitau, por lo menos preferentemente, 
las cubanitas que las descasemos; lo 
que necesitan es que las eduquemos, y 
luego que las protejamos. 
Los más fervoros partidarios de la 
coumocióu social que se avecina, si tie-
nen familia, y están ávidos de repudiar 
á la compañera que ha envejecido y ya 
no inspira los antojos de otros días— 
estamos segurísimos de ello—siguen 
dando á sus hijas el mismo grado de 
cultura que la madre alcanzó, y no han 
pensado jamás en que ellas necesitan, 
como el hombre, armas para librar el 
combate de la existeucia y medios para 
resistir al empuje de las pasiones, fue-
ra del reducido límite de la alcoba nup-
cial. 
Siguen enviándolas—si las envían— 
al deficiente colegio municipal ó á la 
más deficiente escuela privada, y no to-
dos los días. A los 14 años las retiran, 
para que cosan y barran, guisen y la-
ven durante el día, hablen en las prime-
ras horas de la noche, por la ventana, 
con los galanteadores de su hermosura, 
y pisoteen ellas mismas en el baile sen-
sual, las delicadas flores de su inocen-
cia. 
Con esto creen haber curaxdido su 
misión paternal los reformadores de la 
sociedad cubana, defensores de la mu-
jer cubana en el escandaloso l i t igio an-
te la Audiencia, pero olvidadizos de 
sus deberes morales y de lo que al bien 
de la patria importa, en el afianzamien-
to de las virtudes demésticas. Estos, 
como el personaje pintado por el clási-
co español, se nos presentan, en este 
trascendental problema, 
de la honra celadores, 
del gasto desentendidos. 
Son muy celosos de la paz matrimo-
uial, pero no hacen nada por mejorar 
la condición social de la mujer soltera, 
para que no necesite precipitarse en la 
admisión de marido. De loque puede 
y debe hacerse antes, cincuenta años 
antes de implantarse el divorcio en la 
República, hemos de tratar en un se-
gundo artículo, en la seguridad de de-
mostrar que las infelicidades conyuga-
les tienen por orígenes, casi siempre, 
la deíectuosa instrucción de los cónyu-
ges, la perversión del criterio moral, 
por hábitos censurables que han toma-
do por asalto la sociedad en que se v i -
ve, y la desigualdad de recursos de que 
disponen el hombre y la mujer para lu-
char por la conservación de la existen-
cia y para llegar al contrato matrimo-
nial, con igual lucidez de juicio, la mis-
ma independencia de voluntad, y el 
propio cálculo razonado de las proba-
bilidades futuras. 
Es demasiado inteligente y pura, no-
ble y digna la mujer de nuestra raza 
para que, á poco que se la ayude, ne-
cesite que los legisladores se ocupen en 
dar forma legal á los escándalos conyu-
gales, teniendo ante sí las hermosas 
perspectivas de la vida laboriosa y 
honrada, cultivado su espíritu, pre-
miadas sus aptitudes, y no constreñida 
semana sin procurar verla ; pero la jo-
ven había producido en él una especie 
de fascinación. 
Una noche volvió á visitarla después 
de la representación, y fué recibido, 
Arnaldo, de rodillas, la dio las gra-
cias por su bondad y la dijo: 
—Vos ejercéis sobre mí una verda-
dera fascinación; no os pido que me 
améis; os ruego que me permitáis algu-
na vez permauecer cerca de vos, que 
pueda admiraros y oír vuestra voz. 
Dentro de un año, dos, ó diez, si os 
dignáis d i r ig i r una mirada sobre mí, 
me haréis el más feliz de los hombres. 
Ella estaba intensamente pálida. Las 
palabras pronunciadas por el conde era 
tan importantes para ella que no pudo 
ocultar su emoción, Respondió, pues, 
con voz sofocada: 
—¿Tendréis tanta constancia? 
—La tendré. 
—¿He jurá is no hablarme de vuestro 
amor y ser para mí un amigo, tan sólo 
un amigo? 
—Os lo juro, Marión. 
—Sed bueno y generoso: tengo con-
fianza en vos: mi puerta de hoy en ade-
l a n t a estará siempre abierta para vos. 
La preferencia de Marión por el be-
llo Arnaldo fué pronto notada: se supo 
en breve que ella lo recibía de noche 
en casa, y no economizaron á la.joven 
los insultos y á él las amenazas. 
El conde rióse con desprecio de las 
como hoy sucede á las estrecheces y 
amarguras de un hogar que solo sostie-
ne el trabajo del hombre, porque á ella 
solo se la educa para cocinera, lavan-
dera ó criadora de chiquillos. 
J. N. A R A M B U R U . 
E C O S D E L A MODA 
Escritos expresamente 
PARA E L 
n i A J R I O J D B L A MAMTJCCA 
Madrid, 27 de Marzo de J903. 
Cada día mayor esmero, mayores re-
finamientos en la distribución de nues-
tros más queridos bibelots, dándoles 
buen sitio, buen mueble y, sobre todo, 
lindas flores. 
Cada vez más afiln por descubrir ver-
daderas trouvaiües cou que adornar 
nuestras mesas, lo mismo cou el mantel 
extendido que sin él. 
El traje de paseo pronto empezará á 
hallarse en ^su temporada" si, como es 
de esperar, la primavera sigue siendo 
espléndida. 
En dicha toilette apenas se advierte 
modificación sensible, como no sea ' ' la 
línea más ceñida" cada día. En cambio, 
no sucede lo mismo con las toilettes lu-
josas, cuyas faldas tienen más amplitud. 
Pero si en general las hechuras si-
guen siendo poco más ó menos las mis-
mas, los adoraos varían por momentos 
(valga la exageración) . Cada día resul-
tan más caprichosos y bonitos. Esto es 
causa, sin duda, de que algunos trajes, 
y algunos abrigos también, vajean exce-
sivamente guarnecidos. 
Bordados y pasamanerías, sobre todo, 
enriquecen lo más sencillo. 
Como nada hay eterno en el mundo, 
y menos que nada las modas (y los efec-
tos), si ayer, ayer mismo, estaban en 
auge las telas chinés y los tejidos nivo-
sos, ahora ocupan lugar secundario; 
mientras que las vaporosas Zibelinas 
vuelven á disfrutar de la aceptación que 
no há mucho tuvieron. ¡Cosi va i l mon-
do... y la moda! 
Por una corta temporada quedó un 
si es no es relegadita la gentil enagua 
de seda, puesto que las faldas no iban 
(ni van) forradas; llevau otra falda (de 
seda, desde luego); y con este motivo, 
para no resultar (¡horror!) algo grue-
sas, muchas presumidas prescindieron 
de aquélla, de la enagua. Mas, no hay 
que alarmarse; la enagua ha vuelto. 
Esto no quiere decir que se desdeñe 
lo más nuevo hoy, que consiste en agre-
gar un gran volante de seda á una fal-
dita que en invierno suele ser de finísi-
ma piel de gamuza. Resulta esto un 
abrigo "deliciosamente t i b i o " , y al 
mismo tiempo ciñe, se amolda y . . . lo 
que más importa, no abulta. 
Para el corpiño-blusa, cuello Luis 
X I I I , cubriendo los hombros. Este cue-
llo se hace de guipuir Renacimiento. 
Para traje de soirée, ya se sabe, el es-
t i lo Luis X V , tul y encaje blancos, ó 
tul moteado con lazos de negro tercio-
pelo y encaje Alcngon. 
Y para tpdo esto, t ratándose de ban-
quetes y bailes, ^líneas flotantes", fle-
xibles espirales de sedas, tules y blon-
das, alternando con otros encajes, con 
la sedosa gasa y el raso Liberty, tan 
adecuado, este ú l t imo , para el plissé 
soleil. 
Plissé que hace tiempo no veíamos. 
Se cansaron de él las que se cansan de 
todo; pero hoy vuelve. Se le recibe con 
entusiasmo. Esto dura rá ' ' lo que duran 
las rosas"... y lo que dure el tu l rosa 
con adorno de felpilla de diversos colo-
res, que no será mucho. 
¡ Voluble es la moda! Hasta la sacie-
dad se ha dicho esto, y hasta resulta 
cursi repetirlo tanto. Sin embargo, hay 
sus más y sus menos, y hay que lo poco 
que quiere de veras lo quiere bien. 
Me refiero á las lentejuelas, hijas pre-
; dilectas de la moda. Se puede decir que 
no han dejado de bril lar; pero hoy lu-
cen más que nunca como si j amás hu-
bieran brillado. 
En tul negro, sobre todo, están en su 
centro. Y no digo nada cuando, obede-
ciendo á lo úl t imamente dispuesto por 
su majestad la Elegancia, las lentejue-
las empiezan en la parte inferior de la 
falda siendo negras, y luego, sin dejar 
nunca de lucir mucho, van siendo más 
(darás, hasta quedar en acero, en plata, 
en nácar.. . ¡Lindo, l indísimo! ¡Bravo, 
bravísimo! El efecto es seductor. 
¿Y qué me dicen ustedes del moder-
no brazalete? Requiere mitones de ne-
gro y rico encaje, y requiere después 
exquisito gusto para elegir, según el ar-
te manda. 
La pulsera de que vengo haciendo 
mención, figura el tallo, que es de oro, 
de una flor, que es la sagitaria, tallo 
que rodea el brazo desde la muñeca, 
para terminar en el codo, y terminar 
como debe terminar un tallo: en hojas 
y en flores. Las primeras, de esmalte 
verde pálido, translúcido; las segundas, 
de brillantes. 
El afán por las joyas es ya pasión, 
locura. Los diez dedos de la mano no 
bastarán para tanta sortija. 
El furor del día consiste en llevar 
cada día distintas sortijas de las mis-
mas piedras. 
Se han hecho célebres las ocho sorti-
jas de turquesa que posee una artista 
parisiense. 
La montura antigua, para las piedras 
grandes. Y la indulgencia de "quien 
leyere" para estos Ecos. 
SALOMÉ X Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
APEST 
Conferencia pronunciada por el D r . 
Enrique B . Barnet, Jefe Ejecuti vo 
del Departamento de Sanidad el 
día primero <le los corrientes en el 
Hospital "número uno". 
(Continuación.) 
Entremos ahora á explicar cuál ha 
sido la marcha de las epidemias más 
recientes. De tiempo en tiempo algunos 
países asiáticos han venido siendo el 
foco permanente de la peste, como po-
déis observarlo en el mapa expuesto á 
vuestra vista, señalados los puntos con 
banderas amarillas. 
De uno de esos focos se originó, se-
gún Wyman, la presencia de la enfer-
medad en 1893 en el Tonldn y en Hong-
kong, y poco tiempo después en Bom-
bay, Kerrachés y Poonah en la India 
inglesa. Véase cómo se originó la céle-
bre epidemia en Hougkong: 
El gobierno chino tuvo necesidad de 
aumentar y sostener guaruieiones en la 
frontera de la Manchuria, y fué preci-
so, por consiguiente, el establecer co-
y no me oyó 
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iras de sus rivales, pero no pudo per-
donar á los que insultaron á Marión. 
Hubo dos duelos de los cuales salió el 
conde ileso, proclamando altamente la 
honradez de la cantante; pero si aplau-
dieron su valor, ninguno prestó fe á sus 
afirmaciones. 
La baronesa no tuvo noticia de aque-
llos duelos porque á causa de su preñez 
no frecuentaba la sociedad. 
Marión reprendió al conde por haber 
expuesto así su vida. Arnaldo púsose 
grave y la dijo: 
—Pero, ¿no sabéis lo que dicen de 
vos? 
Marión sonrióse y contestó cou ter-
nura: 
—Que soy vuestra amante. 
—¿Podía permitirlo yol 
—¿Y creéis haber atado las malas 
lenguas? Por otra parte, poco me im-
porta lo que pueda decirse de mí. ya 
que no debo dar cuenta de mis acciones 
más que á Dios y á mí misma. 
—Sois un ser muy singular, Marión. 
Os exponéis atrevidamente á las críti-
cas del mundo, cuando sois la más vir-
tuosa de las mujeres. 
—Y quizá por este me amáis. Si ma-
ñana yo cediese, amigo mío, sería una 
mujer-como las demás y ya no me ama-
ríais. 
—Quizá. 
Era en verdad extraño que el conde, 
al lado de Marión, sentía acallados to-
dos sus deseos, y tan solo experimenta-
ba un sensación exquisita de felicidad 
y bienestar inexplicable. 
Estaba sorprendido de la inteligen-
cia y vastes conocimientos de la joven. 
—Es imposible que seáis una expósi-
ta y que ninguno os haya enseñado es-
tas cosas,—díjole una noche el conde, 
—tenéis una educación propia de se-
ñorita, y ocultáis una historia que de-
be ser una novela.—¿Por qué no oscon-
fiásámí? í ío soy vuestro amigo? ¿Te-
méis que haga traición á vuestra con-
fianza1? 
Marión quedóse silenciosa con los 
ojos bajos. Después su cuerpo fué sa-
cudido por sollozos convulsivos, y su 
morena cabeza se apoyó sobre el hom-
bro de Arnaldo, El conde la acarició 
como á una niña. 
—¡Llorad, Marión, que debéis nece-
sitarlo !—murmuró. 
La joven lloró en efecto larga y amar-
gamente. Después sus lágrimas se se-
caron y mirando á Arnaldo con abati-
miento: 
—Ninguno en mi vida me ha visto ja-
más en este estado,—dijo,—como tampo-
co ninguno sabe las lágrimas que vier-
to desde hace algunos años á la fecha. 
¡Me llaman la bella, la feliz Marión!. . . 
¡Ah, si supiesen! Precisa que yo 
sea de hierro para resistir tantas sacu-
didas, para que mi salud no se altere. 
Habéis adivinado; hay una novela en 
municaciones frecuentes entre Lougt-
cheu y Yun Nara, foco endémico este 
últ imo de la enfermedad, pai'a el trans-
porte de materiales y víveres por me-
dio de caravanas de mulos, recorriendo 
una distancia de 200 kilómetros en cin-
co ó seis días. 
La enfermedad se presentó en Longt-
chen al año siguiente, 1803, siendo los 
muleros las primeras víct imas; hízose 
epidémica y de allí fué transportada á 
Hong Kong en 1804 por los tripulantes 
y pasajeros de las pequeñas embarca-
ciones que hacen tráfico comercial en-
tre ambas poblaciones. De Hong Kong 
fué luego comunicada también por mar 
á Bombay, en la que se presentó en el 
barrio próximo á los muelles donde 
existen grandes almacenes para las 
mercancías procedentes de los puertos 
chinos. Después siguieron Kerachés y 
Poonah, probablemente infectados á su 
vez por Bombay. Estas epidemias cau-
saron terribles estragos. 
En la presidencia de Bombay hubo 
220.007 casos cou la enorme mortalidad 
de 164.083; en Hong Kong 1.600 casos 
con 1.541 muertos; en Amoy, en bre-
vísimo tiempo, 540 defunciones; en 
Calcuta, 500, y en Formosa2.468 casos 
con 1866 muertos. Oportuno es hacer 
constar aquí que en esta época de ta 
epidemia todavía no se había descu-
bierto el germen de la peste y que en-
tonces fué cuando Yersin y Kitasato 
emprendieron sus admirables investi-
gaciones. Eefiere Wyman que también 
en Kobe, puerto del Japón, se introdu-
jo en aquellos días la peste, por medio 
de una paca de algodón, aunque esto 
no ha sido comprobado. 
En Julio de 1890 la peste apareció 
en jSTiewchang transportada por gentes 
probablemente afectadas con el tipo 
ambulatorio de la enfermedad, infec-
tando el suelo y cuanto los rodeaba, 
originándose una epidemia precedida 
de considerable mortandad-de animales 
domésticos, como ratas, perros, g a l l i -
nas y ganado, suponiéndose que el con-
sumo para alimento de la carne de ro-
ses muertas de la peste contribuyó po-
derosamente al desarrollo do la epide-
mia. 
El día 5 de Junio de 1800 se presentó 
el primer caso de peste en Oporto, Por-
tugal; el 15 de Junio el 29, y cinco ca-
sos más hasta el día 30, en individuos 
que vivían en las proximidades de los 
muelles, extendiéndose después á otros 
barrios de la ciudad; pero hasta los 
primeros días de Julio no fué sospe-
chada la naturaleza exacta de la enfer-
medad y hasta principios de Agosto no 
S3 estableció de manera definitiva su 
diagnóstico bacteriológico. ¿Do dónde 
recibió Oporto la peste? Todavía el he-
cho permanente en el misterio, aunque 
se hace responsable el buque inglés 
' 'City of Cork" que hacía el tráfico en-
tre Oporto y Londres y que desembarcó 
á principios de Junio mercaderías de 
origen sospechoso, procentes de China, 
Ceiláu, Calcuta, Bombay, etc., que de 
Londres venían de tránsito, pero no 
fué posible comprobar el fundamento 
de esta sospecha, pues desde la p r ima-
vera se había notado una gran morta-
lidad de ratas en algunas callejuelas do' 
la ciudad y que el últ imo cargamento 
del "City of Cork" fué de carbón. 
Li f i l m M í i Se l e í M 
Cuando los miembros de la Bolsa de 
Cambios de esta metrópoli del Nuevo 
Mundo se congreguen el 22 del corrien-
te (que cae en miércoles, d ía propio 
para el caso), para celebrar la inaugu-
ración de su nuevo edificio, se hallarán 
en un templo con cuya magnificencia 
jamás soñaran los devotos de la deidad 
del degocio y del lucro, el Hermes de 
los griegos y Mercurio de los romanos; 
un producto admirable de la arquitec-
tura moderna basado en tradiciones re-
motas. 
El nuevo "Stock Exchange", ó por 
mejor decir, su fachada principal, que 
cae á la calle de Broad, es de aquitec-
tura de estilo dórico, admirablemente 
proporcionado, cuyas columnas de már-
mol blanco, como el resto de la facha-
da, son del mejor material que se pudo 
hallar en Italia. 
Quizá no perdiera gran cosa la es té -
tica con que fueran anterizas como las 
del Pantcnón, y tal vez son hechas de 
retazos por no ser posible hallarlas en-
terizas; en todo caso, si la posibilidad 
existía, con que adquirirlas no faltaba. 
Empero, en los edifidios americanos, 
si bien los hay de magnífico exterior, 
aunque primando lo grande sobre lo 
bello, pero no en absoluto, antes se 
atiende á las comodidades interiores, al 
confort, que á las aparentes reglas 
dictadas por el genio art ís t ico; es por 
dentro como se deben mirar estas cosas 
con las que no hay palacio real que 
compararse pueda. 
mi vida, una novela lúgubre, y os la 
revelaré antes de abandonar Tur íu . 
El conde lanzó un grito. 
—¿Abandonáis Turíu?—balbuceó cou 
acento sofocado. 
— Es preciso: mi contrata en el "Ca-
fó Eoma no" ha concluido: me llaman 
de otra parte: necesito buscarme los 
medios de subsistencia. 
—¿Los medios de subsistencia? ¿Por-




Ella irguió su bella cabeza. 
—Pero esto no os obliga á nada; yo 
seguiré siendo vuestro amigo. 
Marión agitaba la cabeza; luego, de 
repente, agarró una mano al conde. 
—Oíd, yo puedo consentir en aceptar 
de vos un préstamo, préstamo solamen-
te, porque también siento abandonar 
Turíu, donde tengo un objetivo. 
—¿Me lo diréis? 
—Os lo diré. Venid mañana á la 
noche. Conoceréis mi secreto y en-
tonces veré si sois verdaderamente mi 
amigo. 
E l conde no faltó. Marión lo reci-
bió en el saloucito inmediato á su cuar-
to. Estaba palidísima y tenía los ojos 
enrojecidos como si hubiese llorado. 
- ¿Os sentís mal?—preguntóla el con-
de deteniéndose bruscamente y mirán-
dola cou fijeza. 
El "Stock Exchange" cuyas dimen-
sioues son respetables, pero no enor-
mes, costó más de 7.000.000 de pesos, 
bolamente los aparatos para alumbra-
do y calefaeción/tedos por electricidad, 
representandan nn dispendio de 700.000 
pesos. El que entre en los salones y no 
experimente al ver la magnificencia del 
decorado algo parecido á los efectos do 
la visión de San Pablo en el momento 
de su conversión, ya podrá mirar al sol 
sin vidrio ahumado sin temor á quedar 
ciego, porque aquello es loque so l la -
ma un ascua de oro maravillosamente 
combinada y realzada con cuanto pue^. 
den surgir el arte y o l buen gusto cuan, 
do no hay tasa para los gastos. All í 
deloro, la plata, los bronces, los m á r -
moles, jaspes y pórfidos y las más pr i -
morosas maderas que, reflejando las 
multicolores luces de m i l y mil g lóbu-
los eléctricos, le hacen á uno creer en 
la lámpara de Aladino. 
El edificio no es alto, en comparación 
á las torres de Babel que le circundan, 
ni estaba en la mente de quienes lo 
idearon subirse á la de Eiffel para ha-
cer sus expeculaciones y juegos b u r s á -
tiles. Su altura os equivalente á la de 
ocho pisos ordinarios. En el más alto 
hay café y restaurant y en el inmediato 
suntuosos salones de club y oficinas pa-
ra los socios, no siendo necesario enca-
recer cómo estarán en punto á mobilia-
rio y ornato. 
El salón de cotizaciones es imponente 
sobre toda ponderancia. Sus dimensio-
nas son 43 metros de largo por 30 de 
fondo con 25 de puntal. 
Recibe la luz por cuatro ventanas 
que tienen como 20 ó más metros de 
alto, y por innumerables y a r t í s t i ca -
mente dispuestas lámparas eléctricas. 
El mobiliario y demás maderaje de es-
te salón es de sólida caoba y sus asien-
tos serían demasiado suntuosos para 
un Gran Mogol- El extraordinario 
precio á que se cotizan no consiste, sin 
embargo, en la calidad de las maderas 
ni en lo artístico de la ejecución, sino 
en la gran importancia que tiene ser 
miembro del "Stock Exchange". 
Hace poco se subastó en $75.000 el 
que dejó vacante cierto Mr. Walton, 
muerto en un accidente de ferrocarril. 
La planta baja contieno casi tantos 
elementos de vida como el sol que nos 
alumbra y mucho más de muerte que 
las fraguas de Vulcano. En una de las 
extremidades está el cuarto de instala-
ciones eléctricas, con dinamos de infini-
ta capacidad voltáica, donde so concen-
tra y provee de energía un sistema de 
alambre aislados en una longitud total 
que no baja de seiscientos mi l metros. 
Los aparatos generadores ó dinamos 
maestros están dos pisos más bajo, en 
el subsótano, y desarrollan doscientos 
cincuenta caballos de fuerza 
Este piso esta á dieciseis metros de 
profundidad bajo el nivel de la calle, é 
inmediatamente encima, en el sótano, 
el cuarto de vestuario para la depen-
dencia, compuesta de trescientas per-
sonas. 
Las pa l ab ra s / r í o á calor serán allí 
meras expresiones convencionales sin 
significación, aprendidas en la calle y 
olvidadas dentro. El problema de ca-
lefacción es fácil de resolver, y el más 
difícil de la refrigeración se le ha resuel-
to colocando tremendos abanicos por 
todas direcciones y maquinarias para 
''fabricar" aire fresco en el grado que 
se apetezca y distribuirlo en cantidades 
convenientes por todos los ámbitos del 
ediucio. 
A l efecto se ha perforado un pozo de 
como de seis metros de profundidad en 
el cual, mientras un aparato lo está lle-
nando constantemente de agua fresca, 
otro aparato cou cuatro bombas de va -
por cuida de que el agua no se derra-
me y acabe por dañar los cimientos. 
En este país donde, sin gran hipérbole, 
sobre lo que hoy es terreno laso apare-
ce mañana un palacio de veinticinco 
pisos, llevó la construcción del "Stock 
Exchange", por un ejército de obreros 
trabajando día y noche, más de dos 
años. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administradoi 
de este Diario. 
c 577 1 Ab 
TFiN Me encarg0 de matar el C O M E J E N 
O MJ± e n casaSj píanos, muebles, carruajes y 
dond£ quiera que sea, gara ntizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N". 7, esquina 
á Tulipán.—Rafael Pérez. 
8176 30a A6 30d A8 
Marión se esforzó por sonreír. 
—No, amigo mío,—respondió ten-
diéndole la mano que quemaba;—pero 
el pensamiento de remover tristes re-
cuerdos me agita ext rañamente . 
—Pues bien, callad: no quiero veros 
sufrir. Marión. 
—Sois bueno: gracias; y es justamen-
te porque sois tan bueno conmigo que 
no quiero guardar el silencio. 
Marión comenzó: 
* 
— Vos adivinásteis, amigo mió; no 
soy una expósita ni hija de pobres. M i 
padre era el áltimo descendiente do 
una nobilísima familia piamontesa: os 
callo el nombre, así como el de mi ma-
dre, porque está viva aún, y el otro 
espera bajo la losa fría de un campo-
santo el ser vengado. Nací en medio 
de la opulencia y hasta los diez años 
creí en la felicidad. Era acariciada, 
idolatrada por mi padre y sobre todo 
por mi madre. Parecía ésta casi celo-
sa de las caricias que me hacían los 
otros; me tenía celosamente alejada y 
custodiada como si temiese que el mis-
mo aire me robara. Mi padre estaba 
siempre triste; frecuentemente me to-
maba en sus rodillas y apoyando la 
frente en mi cabeza sollozaba silencio-
samente. 
- P a p á ¿por qué lloras?—le pregon-
aba algunas veces fuertemente impre-
sionada por aquellos sollozos. 
I M A R I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 16 de 19< 
Gústanos adoctrinar y 
ponernos graves en todas 
las ocasiones, sin adver-
tir que la vida tiene sus 
tonalidades medías; el es-
píritu su? alegrías, como 
la naturaleza sus arre-
boles. 
M. S. Pichardo. 
Manuel S. Pichardo y yo, yo por su 
culpa y él por la mía, fuimos la Comidi-
lla de la semana que trascurre plácida 
caminando á gusto en el machito del 
tiempo. Sacóme él en pintura y en le-
tras, y yo sé que el respetable audito-
rio gustó más de las letras que de la 
pintura, lo cual me explico aunque sea 
á regañadientes, porque si en la pintu-
ra todo era de mi cosecha, en las letras 
gayas todo fué de la cosecha de Pi-
chardo, 
A l ver mi retrato en la plana de ho-
nor de E l Fígaro hubo más de un lezna 
que me preguntó con voz embargada: 
Las narices son tuyas?—Completamen-
te mías; tengo titulo de propiedad y 
constan en el registro de bienes inmue-
bles...Te deben algo?—Nada Y á 
quién pensabas comerte con los ojos? 
—Te diré: yo tengo una dulce y 
conmovedora caída de ojos, pero no la 
utilizo más que cuando mi novia y yo 
decimos: Me cheres?—Te chero! Cuando 
trato de tal á cual con el público gus-
to de mostrarle algunas espinas para 
que barrunte que ni soy de nabo ni voy 
para flor de malva. Voila tout. 
En el retrato parezco, efectivamente, 
un tío mal avenido con los acreedores, 
regañón de niños y avasallador de apo-
cados; un esprit for t : matasiete espan-
iaocho que se come los hombres cru-
dos y las niñas en conserva; y bien 
sabe Dios y los que me conocen que en 
mi trato y aún en mis fueros soy pura 
¡alea de guayaba. La mantequilla de 
Soria comparada conmigo es un ali-
rnento asaz áspero, indigesto é irri tan-
te. Soy pura miel de la Alcarria. 
Bien haya mi carácter de marmela-
3a y Dios que me lo dio y que me lo 
conserve; con ellos, con Dios y con mi 
carácter, hice frente muchas veces á la 
adversidad, luche pacificamente con la 
desgracia, sobrepúsemeal hado traicio-
nero, dijerí el hambre, dormí el insom-
nio, vestí la desnudez y me mantuve 
con entereza, firme en mi puesto, cum-
pliendo mi destino, que es el de hacer 
merengues y huevos hilados para los 
lectores. 
Los lectores no hacen ascos á estos 
platillos y vamos tirando Mis lec-
tores son la personificación numérica 
del buen gusto; las masas honradas... 
Dios me los aumente. 
Conste que el fotógrafo no tuvo cul-
pa de mi aspecto ferochi; todo fué bro-
ma mía, y sin embargo Pichardo me 
alaba mi seriedad. Yo me acuso de ella; 
ser serio es ser cursi; la seriedad no po-
drá hacer que el asno pase por hombre, 
pero logra en ocasiones que el hombre 
se parezca al asno: reír es vivi r y de 
esto se trata. 
Una rectificación he de hacer: Von 
Lowental no me dió un billete de cien 
pesos american money por mi artículo de 
la revolución: dióme uno de igual can-
tidad del Banco de Guatemala; equiva-
lía entonces á cincuenta oro. No es mal 
bocado. Por los ciento le hubiera yo 
escrito una nueva y no vista retirada 
de los diez m i l ; y me rio yo de Xeno-
fonte y de su respetable familia. 
Y conste que si repudio la mirada de 
mi retrato prohijo la nariz, quejes mía, 
completamente mía; uno de los peda-
zos de mi individuo que tengo en ma-
yor aprecio: pieza de estima y de con-
vicción. De convicción de que no soy 
chato! 
No es que yo me vuelva loco de re: 
mate cuando me sacan en letras y en 
pintura, que ya me han sacado las mil 
y una veces; pero cuando un tal perió-
dico como Él F'i.garo y un tal escritor 
como Pichardo me hacen el honor de 
mostrar nújela á sus lectores y el de;.de-
cirles, así como de pasada, poniendo á 
prueba el donaire, "este es el niño de 
las de Rivero", caramba! se me alegran 
las pajarillas, hago el molinete copel 
bastón—regalo de la Pastor—me con-
toneo blandamente, mando E l Fígaro á 
mis deudos, múestrole á mis amigos y 
dígoles por si cuaja: "Convénzanse 
ustedes de que soy muy regularcito 
Yo no tengo culpa". 
Habrá quien y aún quienes digan que 
el ocuparme yo en mi mismo y en el 
sentido en que lo hago es una falta de 
modestia penada en el código de la 
buena crianza; pero yo digo que ca! 
que qué disparate; que la modestia es 
enemiga de la hipocresía; que á todos 
nos halaga que nos halaguen; y que, á 
ver: que me busquen un santo varón á 
quien amargue un dulce. Ni Diógenes 
le encontró con su linterna ni ese quien 
6 esos quienes habrían de encontrarle 
con un foco de arco voltaico. Pienso del 
que siente una legítima alegría y la 
disimula que no tiene más seso que un 
chorlito, pues que son tan pocos los pla-
ceres puros que se disfrutan en esta pi-
cara vida que no vale la pena de dis-
disfrazar las satisfacciones. E l que dis-
fraza el contento demuestra tener po-
quísima vergüenza y no merece que las 
musas le bailen el agua, ni que le fie el 
casero, ni comer pan á manteles, ni con 
la reina folgar 
Yo no disfrazo nunca el estado de mi 
ánimo y soy un elegido: tengo ver-
güenza, me acarician las musas, me 
fía el casero, como pan, y sopitas y 
buen vino!, á manteles y sino me 
holgó con la reina, en el mundo esta-
mos, reinas hay y nadie puede decir 
con esta reina no me holgaré. Y á es-
te tiempo otro le aprieta y otro vendrá 
que bueno le hará y quien sabe si con 
el rodar de los días llegue á mí una 
fermosa, la más fermosa de las prince-
sas! que al buen callar llame Sancho. 
Y como yo no desairo nunca al be-
llísimo sexo y más si viene representa-
do por emperatriz niña, he aquí que 
demostraré que á nadie le amarga un 
dulce y á todos no» halaga que nos ha-
laguen. Diógenes se envanecía cuan-
do le aseguraban que era un perdis. 
Habernos muchos diógenes del género 
caico. 
Y para hablar de lo esencial, de lo 
mejórele lo bueno del artículo de Pi-
chardo, me reservo el uso de la palabra 
para la próxima sesión que será el sá-
bado. Deo vélente. 
Dije. 
A TAN ASIO PvIVERO, 
CRONICA D E POLICIA 
En casa de Borbolla 
Más detalles sobre el robo.--Otros 
dos detenidos.—Prendas ocupa-
das.--En la casa de Solana.--Al 
Juzgado. 
Continuando la policía secreta sus in-
vestigacioues sobre el esclarecimiento del 
robo perpretado en la acreditada casa de 
joyería L A AMÉRICA , del señor Borbo-
lla, ha logrado detener á dos individuos 
más complicados en este hecho. 
Los detenidos dijeron nombrarse Agus-
tín Carro Crespo, natural de la Habana, 
casado, de 27 años, del comercio y vecino 
de Obispo número 51 y Manuel Freiré, 
natural de la Coruña, de 22 años y do-
miciliado en la calzada do la Reina nú-
mero 22. 
Según la policía Carro Crespo ha ma-
nifestado, que siendo amigo de Mosquera 
desde la Coruña, entabló nuevamente 
amistad con éste estando colocado en cas-
de Borbolla, y que en una de las entre 
vistos celebrada con él, acordaron irse á 
España con objeto de establecerse, pues 
según Mosquera allí había un individuo 
que le facilitaba unos doce mil pesos. 
Más tarde, agregó Cano, que Mosquera 
le manifestó no tener dinero, pues en ca-
sa de Borbolla iTo le pagaban, y que él 
para cobrarse iba á coger algunas pren-
das, como así lo hizo, pues á los pocos 
días le entregó un relicario valuado en 
doscientos pesos, que vendió en "la casa 
de compra y venta " E l Brillante," calle 
de Bernaza, entre Obispo y Obrapía, en 
la suma de diez y siete centenes. 
Para efectuar Cano esta operación lo 
hizo con el nombre de Antonio García, y 
que procedía de Buenos Aires, donde lo 
había adquirido, 
Manuel Freiré recibió también de 
Mosquera varias prendas, entre ellas dos 
leontinas ele oro macizo, las cuales ven-
dió á don Pedro Roig, vecino de Reina 
número 62, en la suma de quince cente-
nes. Estas prendas estaban valuadas en 
más de eioscientos cincuenta pesos. 
Con estos antecedentes y otros más que 
reservadamente adquirió el señor Jerez 
Varona, comisionó á los sargentos Mari-
fio y Rivas, para que procedieran á la 
ocupación de dichas prendas, 
Mariflo se personó con el detenido Mos-
quera en la casa ele compra y venía "La 
Regente," calle de Neptuno número 39, 
donde ocupó una leontina que vale unos 
cien pesos, y que Mosquera había vendi-
do en 37 pesos 10 centavos oro. 
El sargento Rivas también ocupó el so-
litario vendido por Cano Crespo, en el es-
tablecimiento " E l Brillante," y en poder 
del señor Roig, las leóntiiiás que éste 
compró. 
El número de prendas robadas por 
Mosquera, asciende al número de 97, y 
según el encargado do la Casa del señor 
Borbolla, están valuadas en dos mU den-
lo siete pesos oro español. 
La policía secreta logró saber también, 
que en la imprenta y papelería del señor 
Solana, donde anteriormente había está-
do colocado Mosquera, sustrajo unos vein-
te alburas de peluche, apreciados en unos 
sesenta pesos. 
De estos , albums han sido ocupados 
unos doce, en poder de varios dependien-
tes de la Casa de Borbolla, y de otras per-
sonas, á quien Mosquera se los había rega-
lado. 
Los detenidos Garro y Freiré, en unión 
de Mosquera., han sido remitidos al Juz-
gad J de Instrucción del distrito Este. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
Esta mañana fué remitido al Necroco-
rnio el caeláver ele un individuo blanco, 
que falleció repentinamente en una casa 
non sancta en la calle de Egido esquina á 
Paula, 
La inquilina principal Eloisa López y 
Martínez, manifestó á la policía que el 
interfecto se nombraba Enrique Hidalgo, 
natural de Holguín, de 34 años y criado 
de la casa. 
El capitán de la p Estación ele Policía 
dió cuenta de este hecho al Juez Munici-
pal del distrito. 
E N E L H O S P I T A L N. 1. 
La joven Juana María García y Gar-
cía, natural de Santiago de las Vegas, de 
17 años, que se encuentra en observación 
en la sala de enagenados del Hospital nú-
mero 1, atentó contra su vida ayer noche, 
tomando cierta cantidad de láudano. 
El sargento de policía señor Lezcano, 
que se constituyó en el hospital, dice en 
el parte remitido á la jefatura de policía 
eiue no se pudo ocupar el poíno que ha-
bía contenido el láudano, ni oído las ma-
nifestaciones de los empleados del depar-
tamento en que aquella se encuentra, por 
haberse opuesto el Director dé) estable-
cimiento, diciéndole cjue eso era de in-
cumbencia suya. 
Según recordarán nuestros lectores, la 
joven García es la autora de la muerte de 
don Carlos Tuero, barbero de la calle de 
Compostela, y se encuentra en observa-
ción en dicho hospital, á disposición de 
la Sala l^de lo Criminal de esta Audien-
cia. 
El Dr. Torres, que asistió en los pri-
mearos momentos á la joven García, cer-
tifica que en el acto del reconocimiento 
no presentaba síntomas de gravedad. 
De este hecho ha conocido el señor juez 
de guardia. 
G R A V E ACUSACION 
El blanco Fernando Hernández Moli-
nas, de 19 años y vecino de la calle 7? 
núm. 161, se presentó en la Estación de 
Policía del Vedado, acompañaelo de sus 
hermanas Victoria y Dolores, de 25 y 19 
años de edad, respectivamente, quere-
llándose contra su padre, al que hacen gra-
ves acusaciones. 
Deten lelo el señor Hernández, fue pues-
to á disposición elel juzgado de guardia. 
A S A L T O Y ROPO 
Anoche fué detenido en la calzada elel 
Príncipe Alfonso esquina á Fernandina, 
el moreno Faustino Cárdenas y Cárdenas, 
natural de la Habana, de 26 años y de 
oficio tabaquero, á causa de encontrarse 
reclamado por el Juez de Instrucción del 
distrito Oeste, en causa que se le sigue, 
por asalto y robo á mano armada al asiá-
tico José Aum. 
El detenido quedó á la disposición de 
la autoridad judicial que lo reclania. 
ROBO 
El pardo Pedro González Borrero, de 
17-años y con residencia en la calle de la 
Maloja uúm. 77, fué detenido ayer por 
el vigilante 640 y conducido ante el ofi-
cial de guardia en la estación de policía 
del Vcdaelo, por acusarlo don Vicente 
Tremóla Hernández, vecino de la calie 
7 esquina á J, de haber penetraelo en 
su habitación, y violentando la cerradura 
de un escaparate le robó un pantalón y 
un saco de dril blanco. 
Sánchez Borrero, quedó á la disposi-
ción del Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, á quien se (lió conocimiento de es-
te hecho, 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
En el Centro de Socorro de la 3? Esta-
ción, fué asistida anoche la mestiza Mag-
dalena Valdés y Valdés, de 27 años, sol-
tera y vecino de la calle de Cruz del Pa-
dre núm. 2, de cuatro heridas punzantes 
en la cara anterior del tórax, de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Según la paciente, el daño que presenta 
se lo causó ella con un corta plumas, por 
encontrarse enferma y aburrida de la 
vida. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
En Regla fué detenido el mestizo José 
Rodríguez Rojas, vecino de Adriano nú-
mero 16, por haberle ocupado el vigilan-
te número 761 gran número de papele-
tas de rifa no auu rizada, cou el membre-
te de Cosubé. 
Rodríguez dice que las papeletas no le 
fueron encontradas encima, sino detrás 
de él, al ser detenido en la vía pública. 
Dicho individuo quedó en libertad pro-
visional, por haber prestado fianza, con 
objeto de responder á su comparendo an-
te el juez del distrito. 
DISPAROS 
El sereno particular de la casa quinta 
Las Delicias, propiedad de doña Rosalía 
Abren, situada en la calzada de Palatino, 
hizo ayer noche varios disparos de revól-
ver á dos individuos que habían penetra-
do en el patio de la casa, y trataban ele 
robar las aves que estaban en el galli-
nero. 
Dichos individuos al ser descubiertos y 
dársele el alto emprendieron la fuga, de-
sapareciendo por la manigua próxima. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En una casa de la calle de Gervasio es-
quina á Salud fueron sorprendidos esta 
madrugada por dos vigilantes de policía 
de la quinta estación, tres individuos de 
la raza blanca que estaban jugando al 
prohibido, ocupándoles dos juê gos de nai-
pes, 160 fichas, diez y nueve centenes, ocho 
iuises, cinco pesos moneda americana y 
un peso plata española. 
Dichos individuos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juez Correccional 
del distrito. 
OCUPACION D E ROPAS. 
Por el vigilante de la segunda Esta-
ción de policía, señor Rocha, fueron de-
tenidos el moreno Manuel Barroso A l -
meyda y asiático Hilario Sierra, por ha-
berlo ocupado á este último varias piezas 
de ropas que le vendió el primero, las 
que había hurtado á don Antonio Cana-
biero, vecino de la calle del Sol 21, 
Ambos detenidos ingresaron en el v i -
vac á disposición del Juez correccional 
del distrito. 
H U R T O D E U N R E L O J . 
A petición de don Pedro Pérez Hom-
bre y Alfonso Cuervo Pérez, vecinos de 
Compostela 113, fué detenido el blanco 
Prudencio Alonso Colina, domiciliado en 
Gervasio 154,. á quien acusan del hurto 
de un reloj con leontina, propiedad elel 
primero, y el. cual está valuado en $28 
oro. 
Él acusado,-que niega el hecho, ingre-
só en el vivac á disposición del Juez 
competente. 
CHOQUE Y A V E R I A S . 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
Compostela esquina á Merced, el coche 
de plaza número 3,662 y el tranvía eléc-
trico número 4, quedando el primero de 
dichos vehículos completamente destro-
zado, y con averías en la defensa el se-
gundo. 
El conductor y motorista fueron cita-
dos de comparendo ante el Juez correc-
cional elel primer distrito para proceder 
á lo que haya lugar. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En el sanatorio "Cuba," calzada de la 
Infanta, falleció ayer, sin asistencia mé-
dica, un individuo blanco que no pudo 
ser identificado, y el cual hacía tres días 
se colocó de cocinero en dicho estableci-
mienío. 
No presentando el cadáver señales de 
violencia exterior alguna, fué remiti-
do al Necrocomio para practicarle la au-
topsia. 
R I F A C H I N A 
En el puesto de frutas establecido en la 
calle ele San Miguel esquina á Escobar, 
fueron detenidos el asiático Jan Y i y el 
moreno Félix Tejada Betancourt, á causa 
de habérseles sorprendido jugando á la 
charada china. 
Se les ocuparon dinero, un cuchillo y 
papeletas. 
D E T E N I D O 
Anoche, los vigilantes números 4 y 8 
de la policía del puerto, condujeron á la 
estación de la misma á un soldado ame-
ricano que se encontraba junto á la puer-
ta del muelle de Caballería, insultando 
de palabras al vigilante núm. 8. 
Dicho soldado se negó á dar sus gene-
rales. 
El sargento Roque levantó acta y re-
mitió al detenido al Vivac, á disposición 
del juez correccional del primer distrito. 
G A C E T I L L A 
S I G U E N L O S E S T R E N O S . — N O S referi-
mos á los estrenos de vistas en el bies-
copio inglés que se está exhibiendo en 
Payret. 
Esta noche será estrenada, en la pr i -
mera tanda, Treinta años ó La vida de 
un jugador, dividida en doce cuadros, 
todos interesantes y de gran aparato. 
En la tanda segunda se exhibirá La 
Cenicienta, que tan celebrada fué en an-
teriores temporadas, 
Añ-Babá, la gran obra fantástica es-
trenada anoche, entre los ruidosos 
aplausos del público que llenaba todas 
las localidades, será repetida hoy en 
las dos tandas. 
Los amigos Costa y Prada siguen 
haciendo un negocio colosal. Pocas 
veces se ha visto al público favorecer 
en tan gran número y cou tanta cons-
tancia un espectáculo, 
Pero también pocas veces se le ha 
proporcionado la oportunidad de pasar, 
por menos dinero, un par de horas tan 
entretenidas. 
La gente menuda no debe olvidar 
que el próximo domingo habrá matinée 
con vistas especiales para ellos, 
ALBISU.—Sobrepon iéndose á su le-
gí t imo dolor, compartido por cuantos 
la conocen, es decir, por el público en-
tero, vuelve esta noche á la escena de 
Albisu la señorita Pastor. 
Gigantes y Cabezudos en primera tan-
da, y E l puñao de rosas en segunda, 
serán las obras en que trabajará hoy 
la s impática tiple que comparte con 
Amadita Morales las tareas escénicas 
en el popular teatro. 
En tercera tanda, E l Santo de lu h i -
dra. 
Mañana: estreno de La corrkí de to-
ros. 
L A SOMBRA D E L MORO, — 
Para ver si es verdad lo que ios siglos 
no pudieron borrar al sepultarse, 
retratado se ve sobre las ondas 
azules elel estanque, 
del alcázar del moro más temido 
el séquito brillante. 
Pues se cuenta que llega por las noches 
y cruza por los aires 
como una sombra, el ánima de un moro, 
5̂  ante el alcázar párase. 
Por eso está el palacio como nunca 
de mujeres de formas admirables..., 
por eso está el Sultán luciendo altivo 
el damasquino alfanje... 
Obdulio Carrión. 
B O R B O L L A . — L a renovación de las 
sillas en los palcos del popular teatro 
de Albisu representa un triunfo para 
la afamada casa de J . Borbolla, porque 
á ella han tenido que acudir, y muy 
complacidos se hallan de su elección, 
los empresarios del coliseo de la zar-
zuela para proveerse de tan indispensa-
ble artículo. 
Los que han acudido á Albisu en su 
nueva temporada, inaugurada el Sába -
do de Gloria, y ocupado un asiento en 
sus palcos, son los primeros en elogiar 
los muebles de J . Borbolla, á cuyo n ú -
mero pertenecen esas sillas cómodas y 
elegantes. 
Y no hay que hablar de los precios, 
porque en ese punto, ya es sabido: los 
de J . Borbolla no admiten competen-
cia. Son la expresión de la modi-
cidad, i / - i i • 
Por supuesto que parece m u t i l tlecir 
que la Casa de J . Borbolla está en 
Compostela 52, 54, 56 y 69 y Obrapía 
61, porque ¿quién lo ignora en la H a -
bana? 
A L H A M B R A . — D e dos zarzuelas y un 
juguete cómico se compone el progra-
ma de la función de esta noche en el 
concurride teatro Alhambra, 
Las zarzuelas son: E l Cuerno de Oro 
y E l Castillo Encantado, las que ocupan 
las tandas de las ocho y las nueve, y el 
juguete cómico es Unhaño trascendental. 
que irá á las diez, habiendo, además, 
los correspondientes bailes al final de 
cada tanda. 
L A NOTA F I N A L , — 
Gedeón, hablando con un amigo: 
Ya sé que has estado gravemente en-
fermo. ¿Qué has tenido? 
El tifus. 
—¡Caramba! Esa es una enferme-
dad que mata ó deja imbécil al que la 
sufre. 
—¿De veras? 
—Lo sé por experiencia. ¿ATo re-
cuerdas que tuve el tifus el año pasado? 
¡Espectáculos 
T E A T R O VACIONAL—Cinematógra fo 
Lumiere.—Función por tandas—A las 
SA\ i , á las 9.1[4 y á las 10.1 [4,—Vis-
tas nuevas en la isla de Cuba. 
T E A T R O P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
T E A T R O A L B I S U . —A las S'IO: ^ i -
señanza Libre—A las 9'10: Gigantes y 
Cabezudos—A las 10'10; El cuñao de 
Rosa. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E l Cuerno de Oro—A las 9'15: E l Caá-
tillo Encantado—A las 10'15: Un baño 
trascendental. 
T E A T R O MARTÍ ,—NO hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — J u e v e s 16— 
partidos y quinielas.—A las 8. 
T E R R E N O S D E A L M E N O A R E S . — C a r -
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y .Fe—Juenes 10—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de París . 
P E R D I D A 
De la casa Prado 52, altos, ha desaparecido 
un perrito color negro lamido, con manchas 
carmelitas. Sin entrar |en averiguaciones se 
gratificará al que lo presente. 
3562 lt-16-3ml7 
SE SOLICITA 
una criada de color para el servicio de mano y 
cuidar de una niña de tres años que sepa cum-
plir con su obl i sac ión y traiga buenas reco-
mendaciones. Prado 78. 3549 lt-16 3m-17 
Recibido por el vapor español "Otañes" Sar-
dinas frescas á 25 cts. docena. Anchoas asal-
monadas medias latas 40 cts. una. O B R A P I A 
núm 95. 3542 át-16 
EN 
Esta noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
A B R I L 18 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
8190 26t-7 m4-S Ab 
BUENAS C R I A N D E R A S 
para que las madres y los médicos puedan es-
cojer las que les convenga y guste en Manrique 
nüm. 71. 3298 10 t-11 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
EL GRAN ALMACEN DE ROPA Y SEDERIA 
GALIANO ESQUINA A SAN RAFAEL 
pone en conocimiento de su numerosa clientela, que es todo el pueblo cu-
bano, que ha recibido y puesto á la venta las nuevas colecciones de géneros 
de verano, que serán únicas en la Habana. COMPONERLAS: 
Organdíes de Malonse de fondos y Rayas. Muselinas Suizas de color y 
bordadas. Céfiros franceses á cuadros y listas. Muselinas de Cristal 
color emero y blancos. Batistas Imperiales en todos colores. 
Además 5.000 piezas OLAN DE HILO; pero hilo puro, fino de todos colo-
res, para vender ¡¡á 15 centavos, á 15 centavos plata!! 
Sobre este articulo, llamamos la atención porque su precio es de 20 y 
25 centavos, y los que muchos colegas tienen á 15 centavos son de algo-
dón ó unión. Los que áíLA CASA GRANDE" vende en todas cantidades á 
15 centavos se garantizan de hilo puro. 
En artículos de sedeña se recibió la ¡MAR! Encajes tropicales. Tiras para pi-
qué. Cinías de mucha fantasía y muchas cosas bonitas. 
LIRECTOrUO GE1TERAL FAEA VESTIR A LA MODA: 
TELEFONO 1424 6ALIÁN0 Y SAN RAFAEL C A B L E : CASONA 
| DE TODO | 
i X J U POCOl 
T ü Y YO, 
( C O N T R A S T E . ) 
I 
De la aurora la alborada 
lucía rica en primores; 
gorjeaban los ruiseñores 
en la tranquila enramada. 
Cabe un arroyo, extasiada 
mirabas tanta belleza, 
murmurando: "¡Qué grandeza!'^ 
y añadí yo: "¡Sorpreudentel" 
jviendo en la limpia corriente 
reflejada tu cabezal 
I I 
Pasó el tiempo, otra alborada 
lució sin galas, ni floras; 
sin pájaros trinadores 
y de hermosura privada. 
Cabe un riachuelo, airada 
coniemplabas la maleza, 
murmurando: "¡Qué pobrezal" 
y añadí yo: "¡Sorprendente!" 
¡viendo en la turbia corriente 
reflejada mi cabeza! 
Florentino Llórente, 
JeroiMco coinnríiuiáo. 
(Por Juan de Lanas.) 
Aiiairama. 
(Por P. F. P.) 
l i o CaMi Lea. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
del Vedado. 
Lopírlff l . 
(Por Juan Noimporta.) 
0 0 A 0 0 
0 A 0 
0 0 A 0 0 ,. 
0 0 0 A 0 0 0 ' 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 0 A 0 0 0 ,:; 
0 0 A 0 0 . v | 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 0 0 A 0 0 0 1 
Sustituir los ceros y signos por letra^ 
para formar en la línea vertical del ceni 
tro el nombre ele una virgen y en lal 
líneas horizontales, ceros y signos, nontf 
bres de santos. 
(Por Juan Cualquiera.) ,,fú 
t ü 
t t t / 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t ' ' I : 
Sustitúyanse las cruces por letras par* 
formar en cada línea, horuoi?^ y vertil 
cálmente, lo siguiente:" 
1 Consonante. 
2 Preposición. 
3 En las salazones. 





(Por Juan Cirineo.) 
• • • Ü 
• • • P 
• • • • 
• • • P 
Sustitúyanse los signos por ietraá pái* 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente; 
1 En los jardines. 
2 Idem Idem. 
8 Pueblo catalán. 
4 Animal. 
S O L U C I O N E S , 
A l anagrama anterior: 
MEBCEDITAS SOTO» 
A l jeroglífico anterior: 
ROS-EN-DO. 
A l logogrifo anterior: 
C A T A L I N Q 








A N O 
N I T 4 
I T A 
T A 
A 
A l cuadrado anterior: 
U R C 
R O E 
C E R O 
A R O S 
A 
n 
Han remitido soluciones: 
Un principiante; L . V., (do Cárdena») 
Asmodeo; El club del Cerro. 
bkfmU, j litemtipia del fllAKíO !)E LA ÍUm 
líSPIüiÑO * i-CLÜETA. 
